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España en Marruecos. 
L a v e r d a d e r a , p e r s o n a l i d a d 
d e l R a i s u n i . 
jr^pcñai-la cu hacer resallar a Jos 
¡tí'de sautaiulL riiius que la Joca 
h'fUiKSia lig.uru cid Uaisuni , para 
' üli.u.r pacto que con el jefe 
Lrü hizo el s eño r Sándhez . Guerra, 
vuelve ayer «La Atalaya" a la carga 
jui un 'segundo artículo, tan docu-
jentado como el pr imero, y bien 
layado por textos elocuentes, para 
l a pea-son al i dad de aquel 
jíllo, uno de los rebeldes que m á s 
p han hócilio gastar a E s p a ñ a 
í¿ón por Ja cual .sería bueno de-
J ^ ^ b a i l a n l e ' e l agua. 
'.Pero, "La Atalaya", con t a l de que-
¿ar encuna como el aceite, es capaz 
dwir, cual ayer Jo hacie, que EIL 
^ GAiNTALtRO qjuieire que en 
jinruecos se v ie r ta m á s sangre es-
ola de Ja vert ida, porque no es t á 
I íonfonne, auuqiro lo estén todos Jos 
1 bistas del mundo, con un someti-
vergonzoso a l que en toda 
y momento ha demostrado 
ser uno do niiiestros más encarniza-
Jos enemigos, enemigo que hubiera 
dejado de serlo si el general Sllvcs-
tiuibiese podido Jiacer con éJ lo 
(pe (fuejia. 
Los ©sipañoles—a- seguimos soste-
aiendo Ja para "La Atalaya" peregri-
na teoría—no podemos estar conti-
naamento humillados bajo Ja férula 
de tal baudoliero—bandolero, s í , aun 
«La Atailaya» se empeñe en hacer 
le un santo—, y Imena prueba de ello 
i el desasosiego que siente el e jérci -
iqu,̂  en Africa lucha y que no prne-
dc tcáerar que sohre él pretenda orde-
^ y mandai-, cuino supremo general 
á jefe, un graaiuja, indigno de la 
más insignificante consldleración por 
parte ido Eisp.aña. 
co que a "I^a Aitalaya» ü o 
1?haff de satisfacer nuesti^as aprecia-
ciones y. seguro t a m b i é n que volverá 
a Hamarnos ligeros y luista indoctos 
r'Or(pi,p no queremos reconocer ni el 
trMo ni la honorabi l idad del Rai-
suni. Xos es iguaJ. Con tal de no te-
ner que cloirlar la f igura de tan m i -
| seraMe sujeto, pasaremos m u y a 
pjsío por indaouimientados e inoecn-
Pero antes de dar por terminada 
" i réplica, crueremos insertar en 
' l a s siguientes sal>rosais' líneas.. 
W- Din-tan bien a las cloras Ja per-
wnalidad del cabecilla r i feño. Son 
M nc/table efl-riilnr africanistia se-
W-_L6pe?. Rienda y no tienen des-
psrdicio. Rpinásonilia.s nu^j^ros leoto-
y exainántalajs deteniidannelite «La 
Aia'a;Ya»: 
Jjfax Jo que respecta aiJ Raisuni , el 
Pacto, cin aquel sentido no era nece-
^'o, ya que el mismo te r r i to r io que 
^tes teníamos es el míe boy tene-
M y el prest i t í io del Raisuni esta-
3 ^ T a n l a d í s i m o , no escuol iándo-
g en Parfo alguna. Sumata estaba 
¡ UeJ ^J>eV]e, y rebeide sigue, no só-
I -^Majz ,én , sino al propio R.aisu-
¿ . ! a -̂̂  as fechan, Ja decant a da 
des!l 1' r;"c''"IÍFin^. qU'O nos t ra jo 
««e Jwftgn el cese do agresiones y 
"J^s de mano fe ra lo monos crue' 
j^iia traer esta pol í t ica , ya que ta-
^ clonan es Jos .•crprlían las cua-
",as i "1" el jerifo t en í a desnerdi-
•J,as tpoi" la zona, al mando 
i .Mii']il,';i, I l a r t i t i y d e m á s secua-
dins" ni^'il !l Esioaña series disnen-
j ^ . pues paira nadie es un secreto 
' f M dinero corre p ród igo , desdo 
T f n a Tazaimt... 
coneripmido como conocemos 1 Peí-n 
M a y milagros dle Raisuni desdo 
y 'in buen día fué enviado a Mo-
aj"1' Argado de cadenas, en pago 
qiie la ^e PUS "'traiciones» a lodo lo 
sitoomie gobierno y orden; sabe-
t&¿A- cri,,R pn 1ia agitada vida de 
con f a c!e'1 .ici'ife, no sólo e n g a ñ ó 
Oüg H ^ f n c i a . a Jos Sultanes, sino 
cofoj^.ió a niue.sitiros generales y 
^iffe'rf!'"^ f'"n SUi': imposiciones y 
fonbenfas (,e ' '(^1hfe sr^vorbio y ab-
iriw ln:iiCÍe,i!do imposible todo 
dera; V cordialidad" real y verda-
-rescas en nuestra memoria . 
debido a nuestros muidlos a ñ o s en 
Ai r ioa , las «inía igas e infidelidades» 
de que hizo objeío a Silvestre, quo 
huibo de romper con él cuando nos 
vejó tanto en su paJaciete. de Arc i l a ; 
a Jcrdana, a quien cos tó l a v ida la 
soberbia raisundana, a Ja vez que a 
• E s p a ñ a costaha inf in idad de dinero, 
p e d í a m e s , cuiando Burguete m o s t r ó 
tantos deseos de sacar del Buhasem 
• al ladino jerife, sumis ión y no pacto. 
Recordamos que, unos meses an-
tee do lJeiQ-ar Burguete a la Comisa-
r í a y de Jiacer • suya el generai Ca5-
t ro Giren a una pol í t ica y un pacto 
cuya direccióin lleva hoy, y que, por 
loen d'e E s p a ñ a , a n s i n m e í na tonga 
los funiestos resultados que so tomen, 
.Ja Goimisión polítiVia cruo so envió a l 
zoco B l Jamis de Ben,i-A.roi^, com-
ipuosta de Dris-er-Riffi y mu capit/tn 
t a n .bri,lVi,iite oemo Joa.auín de M i -
e^iol (d.eisiíerrado , de Marruecos no 
obistfwite sui cerr^ctenicia, profundos 
Tonoeimiepios. del áraibe y del p a í s 
y sus muicr.ios años de juventud con, 
sagrados al nroblemia), nos decía , so-
hre poco, má-s o monos, al informar-
nos de l a V d a que anrostraba el je-
rife en el Bulhaseim: 
« L a situiadión de RaísVnd es des-
e^ei-ada. Le al)a.ndonan sus adep-
tos, y no tiene para pagar a los po-
cos soldiados que le siguen. Dice a 
sus adeptos que se presenten a Es-
p a ñ a , que él t e n d r á que determinar 
mi s i tuacicu amles do om: los t r ío s 
emiuiecon, en cuva ónoca las n.imrs 
hn;con imiric^ible habi ta r el Buh.asem. 
Oue es tán d l s p u e ^ o í ; a. semeterso E l 
A'nddon .famoso. E,1 Ttad Meyahcd y 
otros adertes del ierife. cruo sc>Jo te-
tii-ii nue---ira< renresa'io^. Nu^fitTQfl 
aviones han ohli.eado a.l jerife a enm-
hiiar des veces el ca;rmaimionito. Se lo 
h,pin muerto muríli^q brnipires V ÍÑ,fl-
ieros a couisecuenicia de la mala vida 
<?ue Jlevpin. el Viaimbro quie misan y 
Tns continuos hcm¡b.a,rdeosi de núes -
fao* av íó©^;» 
(El desprestigio de Raisuni ante 
las oabilas, con todo esto, era defi-
n i t ivo . Y , sin esnibargo, el pacto, «fa-
talrneute para E s p o ñ a » y «providen-
ciailmiente para «el jerife», empezó a 
negociarse, apeuas llegado Burgueie 
a l a A l i a Comisa-ría. ^Ciegos y bor-
dos, no ya a la, s i t u a c i ó n delic ula 
dle Raisuni viviendo entre los p e ñ a s -
cales y bosques Q.nonmes del Buha-
sem, entre a l imiañas y fieras y cons-
í an teaneu te amenazado por nu.ostroa 
aoropilamos, sino a l a his toria de i n -
trigas del barbudo ¡jerife, «fuimos a 
entabilar un pacto que nadie pedía», 
en vez de esperar a que el invierno 
y lia trñibitá no® íé hulbiese entregaido 
slin condiciones, que es como E s p a ñ a 
¡ncceisataíba. 
Se di jo «oficialmente» a l a op in ión 
que el « R a i s u n i " i b a a somicterse». Los 
primeros pasos ñ o s dr m o ^ r a r o n bien 
pronto iodo l o contrar io. liban a en-
trevistarse con el Señcir de la""mon-
í a ñ a un general de. prestig;io, uu vie-
jo cónsoiil v uno de los í n t i m o s del 
j e r i í e . Le tratábiaanos, no como ven-
cido, sino como venced.-r. 
Y en .medio del estupor general, 
en unas cendiciom s que no creemos 
fm ran . acensadas per E s p a ñ a , sino 
impuestas deapulés poi- Raisuni , 
siguiendo su nó l í t i aa do forcejeo, el 
S e ñ o r de La m ó n t a ñ a es llevado a Ta-
zarurt, desde donde hoy. a piesai- de 
lo que afirman Cestro Girona y Cer-
ae-jm. ordena y manda. ¡En Tazarul , 
a cuyo nomibire fi-ungo l a figura g i -
gante de Gonzá.lea Tahins, a pesar 
del sacrificio del horoico jefe, no 
puedv' boy posar p lan ta crist iana, 
tponqjue no, le peranite Raisuni! 
Y ;.es exitraño, con todo esto, el 
desaliento v el descontento do una 
h u m a parte del Ejérc i to? No; nos lo 
explicamos claramente. H a y algo oue 
está, por oniriima do todos los pactos 
politices y -los intereses de .Tnuello* 
a quienes, conviene «vivir al día» en 
>r,:'.r ruceos.» 
El teniente coronel de Regulare s con el abanderado del Grupo, oyendo la misa de c a m p a ñ a durante l a 
bendicicn de la bandera. (Foto del R*0-' 
Comentarios. 
U n a o p i n i ó n e q u i v o c a d a . 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
EUCCIONES DE DIPOFADOS PROVINCIAL?» 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
^ F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
En un pe r iód ico ' de Bi lbao hemos 
tenido el sentiimiento de leer un ar-
t k u l o tituJadu «El insulto a l a po-
Ji.rezia», en el gue se ataca duram.-n-
U a ios e'-animadores del Monuinen-
to. al Sagrado Corazón de J e s ú s , por 
que « rep resen ta u n alarde de sober-
b ia y de riqueza en un pueblo donde 
hay tanta miseria que sexcarrer». A l 
articuilista se le ha olvidado a ñ a d i r : 
«y tantos mil lonar ios que gastan su 
dinero en francacihelas, sin acordar-
se para nada de los pobres». 
¡NTo es l a prdniera vez que hemos 
l e ído semejantes h e r e j í a s cuando se 
ha tratado de levantar en las plazas 
púbdicas monumentos de esta índole 
a l a Div in idad , s in que j a m á s haya-
lóoé visto l a í n e n o r protesta cuando 
se h a n elevado esitatuas a gentes v u l -
par-os, polítiicos en su m a y o r í a , que 
l levan en su h i s to r ia la r u i n a del 
p a í s que, en gra t i tud , alza sus mo-
lí umontos. 
- iBien es cielito que si a a-lgui.-n Se 
le hubiese ocurrido condenar Ja e!.--
vaciión de cuaJquiera de esas estatuas 
aJ s e ñ o r X & al sieñOT Z, en-seguiida 
ihubieran sai! id o los par t idar ios del 
i i i.i i w>rtali7i?ido' rompiendo 1 as 1 m i z.¡i b 
que fuero preciso en su, defensa. Po-
ro se t r a í a del H i j o de Dios y aun 
cuando' toda E s p a ñ a sea m u y catól i -
ca, nadie se aitreve a salir .en su de-
fensa arnte el temor de que se le dr-
nom.ine cen los motes de «oar'ca»' o 
<'mijjipato». Es- cosa sahida: los es-
p a ñ o l e s que salen por los fueros de 
cualou i era flama Ultrajada, * no han 
sellado j a m á s - l a boca de ' n i m í u n n 
que, p ú h l k a m o n t " , se. haya pe rmi t i -
do b!a>¡•••mar dcT X r i n b r e de M a r i á , 
au,nquo sólo fulera poce el hecho de 
ser mujer y Madre Dolorosa. 
Es decir, una vez hubo un perio-
dista zaragozano que en el Congreso 
de les Diputados p id ió la_ palabra 
para (Iríeieier dosiie Ja t r i lu rna de la, 
'Rrenisa a la Virgen .del Pi lar , olen-
d ida groseiramenío por beca do uno 
de los repiresio.ntantos del pueblo: 
Nose.+rp.s no nos. atreveimos en esta 
cica s i ón a defender a l Corazón dr 
J e s ú s porque no somos nadie pai*a 
eilo. poroíiiié J e s ú s no neeosita do 
rrüieiSira defensa .n i de l a de n in í runo 
pa.ra e^tar defendido; pero queremos 
salir al naso fio ése' publicista discu-
t ió" ; ! ole el nuriito de victa oue ha to-
mado na™ íi+fi^ov a Jes organizado-
re <= del Monumeinto. 
Alarde de scixerhta y d^ ri-Tuoza 
sr-.i les p,f>(liacihis do la inv ic t a .villa— 
bas^a niied'a decena para una fami-
l ia sola—: los cientcs de automóvi l - ' s 
de ca¡r','t'aili.¿ta.s ous crua"zn sus calles; 
Jes yiaf'ñs de recreo do sus mil lona-
rins—yat^i«: w ea-tan una í r r h i n a 
r a r a cualqui^'- v 'aie d^ u,na d ^ A ' m 
drt ••millas—: les «ciharef**. mú* fíts-
tuioscs owa cuo.^cr^nnor" otros do Fsna 
iba., y el . c o n c ó n ' ^ correr del cbnm-
p a ñ a ^o i'^ereas ano se nro'ani-
mn diariamente a base do cocotas 
fio rii.mihh. • » ' • 
j(.A(''ar!Íe dte soberbia, y de rio.ueza! 
Una nqbhlé ontivaron on el fcaha.^eí" 
«La Gran T>ña" , l lena a l a s azón 
de t.mein¡otíli!adore& y aficionados a l 
taingo, dos mudiacJios Jiijos de m i -
.11 imarios bilbaínosi, compilet aj mente 
! • d... . I.rs ebi.s se ¡i !a fon" en una 
.•ne--a y l l amanm al camarero, y, ante 
l a esituipefaación do aquel mundo de 
lie hedores . y juerguistas, p idieron 
p a r a aagiuip bebieaido una enorme 
ln b ' l i a de c ibampaña que estaha co-
mo anuncio en el mostrador y que 
o c n t e n d r í a pon- lo menos veinticinco 
l i t ros del sabroso vino f rancés . Pa ra 
d i r de Ic'eircia el t a p ó n a z p i r e u n i í í s e 
toda l a olieintela alreldfedor de aque-
l la mesa, mientras los dos jóvenes , 
con la sonrisa e s t ú p i d a de los bo-
rracíhes , esperaban el, y a por ellos, 
conocido acon tec i ín ien to , hahlando a 
Tñiedias palabras de los morteros do! 
42. "Pagardi! |ior- el capricho .unos 
ouanlos • cientos de pesetas-* y , • entre 
las m á s alegres carcajadas," cayeron 
r íg idos bajo la. míesa, echando eapu-
pjia ) a' Ja .boca al pasar a l o s t á m a g o 
Ja. tercera cepa. deJ contenido del bo-
•tcdk'.p.. . • • 
Eistqis alardes de soberlda y -do r i -
queza sun. m u y frecuentes • en-Bálibao. 
.Recuerdo o "pregunte el ar ti enlista 
por l'ds juorgay.!:s d.-,! «\'izc.aya», • de 
Arei'naiiida ó del «Casino do Artistas", 
e sp lénd ida m a n s i ó n del vicio, confer-
ía b!e y • lujosa •a fuerza de miles do 
duros y donde puede verse a .d iar io 
a - la - juvcni tud m i l l o n a r i a t i r a n d o - l i n -
á a m ^ n i e el dinero en tanto que. en 
las calle« y en las casas de- muchos 
tvaTrios- biiáibamos existe Ja miser ia 
que sccoiTcr do- que habla ese p u b ü -
ci.-'a. quien, con un atrevimiontc-
ina'.ulito, oscr.Lbe 3o siguiente: 
H «iNp es prudiente retai-- a l a deses-
•]nTaci(';i y a. la pobreza: no os pi u-
dente este insulto al hambre, a la 
necesidad. Lo que los imp íos clerica-
les croen s ímbolo de amor, puede 
trocarse en sínubolo. de rencor y de 
veiuganza. El pueblo, que carece -.de 
todo, l ia perdido Ja fe, se Ja Jian qui -
tado los constraictores de monumen-
tos, los que regalan coronas precio-
sas a las V í rgenes mienitrEís hay n i -
ñ o s famél icos ; el pueblo nada puede 
•esperar de los TaumaturgGs (se refie-
re al Saurado Corazón ) ; una expn-
riencia bien , larga, bfen dolorosa, ' lo 
ha dieminstrado que los Taumaturgos 
Sólo protogen a los ricos, ' dii'opripi 
cnvrovi^nnrlon a tan ta bondad con 
monumentos ermo éste, (rup p? O] 
brfe tón y o! inéuáfd a los nobr^s.» 
n re 'a^ ter de «El Liberal» oue ha 
escrito esto, no se acordaba, sin du-
da, de que el d u e ñ o de su per iód ico , 
ei! s eño r E^üiiovai-r.i.ota, es mi l lona r io 
por los enva^ro costados.) 
'Casi con las mismas palabras del 
avlic-ulisita váance a Expresar nos-
o tvrs ]o ciuo él no ha sahido decir: 
ÑS os prudente retar a l a deses-
•n^'aeión y a. l a polvoza: no es p rn-
idiemtip Oi-i'o insu l lo al biamhrp, a l a 
neccisiidaía. T.o que (muicihos raillonarins 
bilba.ínos creen s ímbolo do a l e e r í a , 
nuede t'^oearse e1̂  simibolo dio rencor 
y de veno-anza. E l pueMo, oule care-
ce do todo, ha perdido l a fe, se l a 
luán quitado los constru'ctoTes de «ca-
bare ts» , los que regalau piedras pre-
ciosas a las rameras mientras h a y 
n i ñ o s faimélicos; el pueblo nada pue-
de esjperar de esos homibres; una ex-
periencia bien larga, y bien dolorosa 
le ha demostrado qiie los mi l lonar ios 
vícíolsos sólo protegen a l a ra lea fe-
menina, que coa-responde a t an t a 
idiotez coin ertruendosas carcajadas, 
mioiiitras entrega sus cuerpos a. los 
suyos, a los de eu/ oíase, para quo 
disfruten lo mismo que los ricos do 
lo que és tos han alhajado y envile-
cido. 
Esta es l a verdad' y no otra. Po r 
lo d e m á s , tanto da. eJevar u n m o n u -
mento religioso como u n templo; l a 
diifcrencia e s t á en l a ctolocación do 
las i m á g e n e s que quedan expuestas al 
fervor del públ ico en l a calle, en l u -
gar de los ailtaxes. Y si esto es a s í , 
¿por q u é esie odio s i s t e m á t i c o a tales 
etsttatuas artíistlaaíi, que, a d e m á s de 
acrecentar l a fe del puiehlo, s i rven pa 
r a adornar sus plazas p ú b l i c a s , como 
^pueden hacerlo esos. otros m ó n u -
mientos ©levados a los conquistadores 
o a los Reyes-?- • 
IB9 caso es ile.squiciar Jas cosas y 
pasar por hombres modernos, -Aunque 
p-ara conseguirJo sea preciso ataciari 
l o inatacabOcJ o i n j u r i a r a Jo m á s 
santo. - . . . * 
^Siempre ha sido infinato el número" 
d'e los ingratos y dle los injustos. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
De H n e s c a 
Interesante asamblea > 
HiUESiCA, 29.—En Tardienta so ce-
leb ró uina Aisaraiblea magna, a l a 
que asistierqn repa-esenstantes de to-
dos los pueblos do l a zona regable, 
abatidos por l a lenta y desesperante, 
marcha de • las obras neoesai ias pa-
r a efectuar los grandes riegos. 
P r e s i d i ó o! obsipo, padre Z a c a r í a s , 
cor* -les s e ñ o r e s Ler roux , Alvarado , 
gobernador y alcalde. 
Hab la ron los representantes de Ia3 
zonas, y los técnicos de las C á m a r a s 
de . Córaere i o. 
P e í Gobierno c iv i l . 
Los mineros y la jornada 
de ocho horas. 
E l representauto del Go^iemo en 
Santander, s eño r Alonso López, t en í a 
pocas notloias para fac i l i ta r anoci íe 
a los reprosontantes de Ja Prensa. 
Unicamientie los hizo saber que le 
h a b í a vis i tado una Comis ión do obre 
iros finiineirois, pertenecientes a las 
cuencajs de Cabarga, San M i g u e l y 
l le ras , quieneis sostuvieron ante l a 
autora dad c iv i l 1 que las C o m p a ñ í a s 
hiedan l a Jey en cuanto se refiere a 
l a j o rnada do odJio Jioras, scítenien-
do que t raba jan nuteve en /todo t iem-
po, P id ie ron Ja i n t e r v e n o i ó n del se-
ñ o r Alonso López, p a r a que cesen es-
tas anomailíais, ' antes de verse p r ec i -
sados a reoliamnar a Id Empresa d i -
rectamente. 
E l goberniaidor pramleitió hacerlo a s í 
y dar cueinta a d e m á s a lia Junta d'e 
RlefoTJnas Si-c i a les. 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s , 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a d e j a e n t r e v e r q u e 
t i e n e g r a v e s c o s a s q u e c o n t a r a l p a í s . 
L a s C o r t e s . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 29.—A las cnatro menos 
veirnte so abre ,1a ses ión bajo la pre-
sidencia de don Melquiados Alvarez. 
E¡n el banco azul todo el Gobierno 
menos el min i s t ro del Trabajo. 
E n los e scaños bastante concurren-
cia. 
Eil s e ñ o r A l c a l á Zamora ocupa uno 
en l a ex-tremia izquierda de l a ma!yú-
r í a . 
Se aprueba el acta de l a ses ión á n -
ter ior . 
Se león varios d i c t á m e n e s y se da 
ouenlíi, de los decretos admitiendo la 
d i m i s i ó n de A l c a l á Zamora y "Roma-
nones y nomi ' rando a los sustitutos. 
L a expl ícacicn fíe la crisis. 
E l prrestdeTfté del f:O.\.S-EJ0 se le-
va 11*1, y cornil1^7,a diciendo que cmn-
p:e con un deber explicando la c r i -
sis parcia l plautoada y resucita es-
tos d ías . 
Agii'Oíra eme el s e ñ o r A lca l á Zamio-
r a no d i m i t i ó por nada que afecte al 
fondo de l a cuo^tión de Marruecos 
n i que esté en relaición con el ejerci-
cio del protector a do. < 
E l s e ñ o r Atóailá Zamora dimiitió 
/por divergencias en las relaciono^ 
qone, a su ju ic io , d e b í a n tener el m i -
n is t ro de l a Guerra ccxn dotormina-
dos orcra-nismos en l a t r a m i t a c i ó n de 
los asuntos relacionados con el Ra i -
suni . 
Dedica o íos los a l a conducta del 
s eño r Alca lá Zamora y a su sucesor, 
el general AiTro im. 
Tía salida del conde de R o m a n ó n o s 
e s t á indicaid.a por babor sido elegido 
¡prosidienite del Senado, y te r ip ina d i -
ciionrln mío el soñor Alca l á Zamora 
con t inu i a r á prostando su apoyo ?I 
Gobiorno y qú.e, por tanto, l a con-
c e n t r a c i ó n sisffoie i n c ó l u m e . 
Eil séñflir VENTOSA dice one la ca-
l i d a die AlV.alá Zamora obodere a dis-
oropainioiias muclho m á s hondas y pi-
de que sean OTcnlicadas, parque e\ 
'paiíi tiono gran d ó m e n t e comprcmeti-
Qús sus intereses. 
El prosidonte del GO'NSEJO lo con-
testa crU'O ol Gobiorno si.gue ponsan-
do resipcicto do Marruecos lo mismo 
crue cuando su!bió al Poder y man-
tiene cuantosi compromisos contrajo 
con la, e p i n i ó n . 
Agrega que . en los Consejos nunca 
¡hubo d i sc.rert.anci a.̂ . 
E L SEÑOR 
D. i l w l M M i 
m m n u m n m 
A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
después de recibir loa santos bacramentos 
R . L P . 
Su hermano don Car io ' (aoiseir 
te), t íos, pr imos y derná^ pa-
rientes 
Ruegan a sus amistades 
se s i rvan e ñ e o m e n d a r t ó a 
Dios Nuost o S e ñ o r en su. 
oración' s y a. is i r - la c n-
d u c c i ó n de' c a d á v e r , qtt< 
t e n d r á I n ü a r liu.v: miérfio-
íes, a las aEW áv la tarde, 
desde la casa mor tuor ia , 
Daoiz v Volarde, ¿o, al Bl- gs 
'La ni'sa íic aítflfl so celebr; hoy, a las NrKVK, en la par o 
quia Ée Santa L u c í a . 
Sant4ir1d.er,.30 de mayo de r.üo 
E l señoa- VENTOSA interpreta el 
si lencio de A l c a l á Zamora como 
;a¡sentimiento a las palabras del m a r 
quiés de Alhuioemas. 
Eli s e ñ o r Alcialá Zamiora pide l a 
pialabra. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r VENTOSA o i n -
siste en que se determine c u á l e s son 
esas relaciones con determinados^ or-
ganismos. 
Mraniíñjestá que l a exp l icac ión dada 
die la crisis no pnedie conyenicer a na-
dio y a,g!re,ga: 
—Jja verdad es qiive en seis meses 
efe Gobiorn.o no existe en l a concon-
traición gobernante un idad de crite-
r i o sobre el t r á g i c o problema d̂ e Ma-
rruecos. Hora es de que el Gobierno 
dct^ir^uno. sn cr i ter io con hechos y 
no con palabras. Llegan rumoro^: de 
sangj'iontos sucesos y no h a b é i s ho-
"nda oí'! ^T'"»rn;pros. 
Agrega que haicen falta palabras 
n t á s claras y cóndnicta m á s d i á f a n a 
qiu* la ínuie fepy h a usado el presiden-
te del Consejo. 
El s e ñ o r FAíN.TUL interviene para 
decir que hay que aclarar las cau-
sas de l a sal ida de Ailcailá Zamora. 
ÉO ftoñrir AJ. CIALA ZAiMOiRiA (Vhco 
ano tirvm' el p ropós i t o do biablar cla-
ro; pero que no l o h a r á hasta que ol 
] n - id i iite del Comsojo determine el 
momento oportuno para ello. 
Mientras ose momento no sea esco-
gidu por el niiaaiquiési de Alhuioamas 
c a l l a r é , soportian.do hasta las ocnsu-
nas que sugiera m i siilencio. Con es-
to creo oumiplir u n dobcr, como lo 
cumiplí a l d i m i t i r . Al imento l a espe-
i-anzíi do que cuando me explique 
con l iber tad , el ú n i c o reprochie que 
p o d r á haaérseanie es que d imi t í tarde 
y míe r e s i g n é .demasiado. (Grandes 
¡rumores.) 
E l s e ñ o r P A N .TUL dice que no de-
be aipilaKarse el debate sobre Ma-
¡nruiecos, puies es necesario que hiabde 
Ailoalá Zamora y se sepa q u é repro-
séiula ol giénenal Aiiapuru en- el Go-
bierno. 
A ñ a d e que l a fal ta de o r i e n t a c i ó n 
en el problema d e t e r m i n a r á una nue 
va cai tás t roíe . 
El p^msidionte del 'CONSEJO contes-
ita que na en l a i m p l a n t a c i ó n del 
pirotectorado n i en el nombramiento 
de a l io comisar io n i en las instruc-
ciones dadas a éste hubo discrepan-
cia alguna. 
.E l Gobierno aproveciba el t iempo y 
realiza su programa, pues ha nom-
brado al to coimiisaírio y ha rescatado 
los prisioneros. 
Insiste en que el Gobierno tiene so-
bre Marruecos el mismo cri terio que 
riiamlo l legó al Poder. 
Dii qpe lo ocurr ido es un nuevo 
incidenite de la c a m p a ñ a . 
El soñor F A N J U L : T a m b i é n fué u n 
incidenite lo de A b a r á n . 
El prosidomte del GOiNiSEJOr No es 
lo mismo; ahora ' se t r a t a de una 
aiOTosión, qu¡e nuestras tropas han 
eicíhiáziado v i olent a m e n t é . Nuestro 
'Vrcíbéiofcorado c iv i l deseciha l a actua-
?én ofpip,siva: pero no supone que 
se mihaicon las agresiones. 
A ñ a d e orne si so quiere se t r a t a r á 
amipl i amonto do la cues t ión de Ma-
rruecos; p(?¡r o antes tiene que expli-
-on- la crisis. 
Eli s e ñ o r P R I E T O dice que los p r i -
i 111 oros pu:d.lorn>n sor rescatados lo 
• í-to en aíro'slo de 19,21. (Rumores 
m í a m a y o r í a . ) 
A'-ro^a Cplí© Alcalá Zamcra ha es-
f'ndo olocur'n+^ con sü silencio, prcí i-
• iéniáiO cumiplir. 
dpdo eí • . ¡dénite, nudo limi+a'^e 
• 1 ; •/• ra á a";";'''arla, ppwffíe 
las candas ¡vm inu/b-o wÁ®, hondas. 
1$ gjí.ñor V; < sí A Z.-VMfVHA: .¡Ctián 
i -" ' Refloj' ¡ J i : Más absurdo 
GRIETO pregunta mu 
LA SEÑORA 
fsü dó en 1̂1 u b'o h íi iz fl i k l i diil corriente 
A LOS 83 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . •• P . 
Sus desconsolados hijos don Manuel, don Hipólito y don 
José Sánchez Gil (del comercio de Cádiz); hijas polí-
ticas doña Mercedes Moreno, doña Dorotea González 
y doña Emilia Sánchez: nietos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan asistir a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de sü a lma, se ce-
l e b i a r á n en la pa r roqu ia de dicho puehlo el s á b a d o , 
2 del p r ó x i m o mes de j u n i o , a las D I E Z Y M E D I A de 
l a m a ñ a n a : por cuyo favor v i v i r á n profundamente 
agradecidos. 
Roiz, 29 de mayo de 
se va a l protectoa'ado c iv i l por qué 
se t ienen tantos miles de soldados en 
las posiciones avanzadas, que no ha-
cen otra cosa que i n v i t a r a l a agre-
s ión . 
El soñor VEiNTOSA excita al Go-
bierno a que d iga claramente lo que 
ha hcciho, lo (pie va a hacer y por 
q u é Aücialá Zamora &3 ha ido, cuan 
do no podía rosisitir m á s . 
E l presidente del CO:NiSEJO le 
•conitesta que si quiero hablar de l a 
crisife, hiabüiariá; pero si quiere enta-
1,1 : ir debato sobro Marruecos, se nie-
ga a aceptarlo, o insiste en que las 
palabras^ 'de A k a l á Zaraora no de-
ben in t e rp re^ i r s© en s el sentido de 
frío su d imis ión obedeciera a, discre-
pancias. 
Digo—'agrega—tail s eño r A l c a l á Za-
mora, al Congreso y al p a í s que, sa!-
vo do lo qne se re í ierp a una ges t ión 
que es t á en ciiirso, puede el s eño r A i -
cialá Z í imora explicar las causas de 
su d imis ión , y desde luego insisto en 
afiamar en , que l a d imis ión del señor 
ACioalá Zamora no se fundó en d i -
vergenioias , fundiamentales..: 
Eil s eño r P R I E T O : Pues tiene l a pa-
labra ol s eño r A lca l á Zamora. 
El prosidentc do l a CAMARA: Que-
da toirminado este incidente. (Gran-
des piratestas de las izquierdas.) 
El s e ñ o r PRIETO manifiesta que 
no ha hablado porque s u p o n í a que 
iba a levantarse a bacerlo el s e ñ o r 
Aljcailá Zamora. 
E l presidente do la CAMARA dice 
que como el m a r q u é s de Alhucemas 
Jua roquorido al s e ñ o r Alctalá Zamora 
y éste no h a aceptado y nadie ha 
pedido l a palabra, t e n í a que dar por 
t í-rmiiiarlo el asunto. 
Eil s eño r A L C A L A ZAMORA: No se 
me ha hecho un requerimiento, sino 
u n a a u t o r i z a c i ó n . Lo que creo' m á s 
•conveniente es InaMarlo luego todo y 
no ahora algo. 
El s eño r PRIETO: Con lo que es-
táis1 haciendo dais al pa í s l a sonsa-
< ¡i'hu de que os han separado hondas 
divergencias y h u í s vergonzosamenle 
del cumipll.imiienito de vuiest.ro deber. 
E l s eño r ALCALA ZAMORA: N i si-
rrniora las in ju r i a s míe h a r á n ahan-
d'onar ol cumipilimiento de ipi, deber, 
que ahora estimo en callar hasta que 
el manquisá de Ailhucemas señóle el 
momento de (hahilar. 
El prosidente del CONSEJO: Salvo 
de l a ges t ión de qne antes h a b l é pue-
de el s eño r Aflicalá iZamcra hablav 
de lo q¡ue quiera, pues no sóÜe cuen-
t a con m i a u t o r i z a c i ó n , sino con m i 
requerimiento. 
s i n embargo, ruego ahora que se 
me pe rmi ta i r al Senado, donde me 
reiciliaman deberes que cumiplir. 
m s eño r A L C A L A ZAMORA: E n 
vis ta de las palabras del presidente, 
íhablaré cuando éste regrese del Se-
ñ a d o . 
B l s e ñ o r PRIETO: De lo expuesto 
por el presidente y de lo dicho por 
Alcalá, Zamora sé deduce que deben 
ser otras las causas de s u ' d i m i s i ó n . 
E l presidenfe de Ja CAMARA ma-
nifiesita que mientras se reanuda el 
del ato se d i s c u t i r á n algunas actas. 
El prosidente del CONSEJO: Gomo 
no. sé el tiienifpo que me r e t e n d r á n 
mis deberes en el Senado, s e r í a pre 
fpfrible aplazar esta cues t ión hasta 
m a ñ a n a . 
El presidente de la .CAMARA: Su^ 
pongo que no h a b r á inconveniente en 
atender este requerimiento. 
EH seño r PRIETO: Y, sobre todo, 
h a b r á m á s t iempo para que se pon 
gan de acuerdo sus s e ñ o r í a s . 
Orf'en del día. 
Sin debate se aprueban varios dic-
t á m e n e s de la Comisuvn de imcomipa-
l ibi l idadcs v "arios informes del 
T n b u n a l Suípr^mo. 
Al Erigiar aí acta de t n r r ^ e l l a , el 
fteñor VBNTQ:SÁ la impugna. ponleJi: 
do de manifiosfo lois s^ob^ÍIqs eler-
íOPalBS coiniictidos ñor el gobernador 
rivA] de Gerona. 
DíCfe qne hombrea die distintos par-
' '• - e^tán disip-tiiCisitcs a elevar ¡¡l 
mo una querella contra dicho 
-. '•Lvinadnr per su r-ondnHa eleoto-
r, "ipa 'la presidencia el s eño r V i n -
conti. 
l 'Wro los s e ñ o r e s SARRiADELT," y 
VENTTOaA se entaJda un d iá logo , 
• -wio p,! ,nr imero las aíii^ma 
cionies del segundo. 
Es aiprobada el .acta. 
A l disiciutirse l a de Pa lma de Ma-
''• •'••-a. eí srftcir "ROA^A.N impu í rna l a 
canacidad del candidato proclamado, 
s e ñ o r March. 
Af i rma que todo el l i t o ra l del Me-
d i t e r r á n e o e s t á surcado por barcas 
contrabandistas, condnenenido tabaco 
en Tas cubiertas de cuyo^ naqnetcs 
aintairece imipreso el nombre del sefSio? 
Miardh, y pa ra que l a C á m a r a se 
r "vo,.)-/;,. ¿fe ello muestra uno de los 
aludidos paoraetes. 
i^ide, vo t ac ión nominal . 
E l presidente de l a CAMARA dice 
0110 pil asiiinto os m á s nronio para 
nnia donuncia al min is t ro de Hacien-
da que pa ra una vo tac ión . 
É-fe anruoiha el dictamen por 67 vo-
tOfl rontra -R. 
iSe apruieiha, el iinfoirme 'del Supre-
mo, la. nnilidad de l a elección de To-
ro y casitigando al d is t r i to con la 
s u e p e n s i ó n ^del derelciho de represen-
t a c i ó n h a s í a -las p r ó x i m a s Cortes. 
Se aprueban varios informes y en 
v o t a c i ó n pedida por el s e ñ o r AYUSO 
GiBi'eda aiprobada el acta de Castro 
jeriz. 
iBl señü,r MOROTE impugna el dic-
tajimein del Tribumal ^Uipromo propo-
niendo l a nuil id ad d e l a elecciójn y 
l a convocatoria de otra. 
E l s e ñ o r P I N I E S defiende el infor-
me. 
B l candidato iprocPamado, s e ñ o r 
UiGAPTB, i n t o m i m ^ e coni inuanicni i ' 
y como el señor P I N I E S entiende 
cpio e I señor Ugarte pone' en duda 
su experiencia, exclama: 
— M i s e ñ o r í a tiene tan ta experien-
cia como su señor ía . (Risas.) 
Ell s eño r U G A R T E : Las in te r rup-
r ion es son admitidas en todos los 
Parlaancntos del mundo. 
El s e ñ o r P I N I E S ataca al s eño r 
Ugarte, y éste ée defiendt;. 
Rectiifican ambos. 
El min i s t ro de l a GOEERÍNAGION 
agradece al señor Ugarte su acata-
m i enl o al informe del Supremo. 
El s eñor ' L A CLER.VA impugna el 
iniforme sobre el acta de A l m a z á n , 
que viene proclamando al s eño r Tei-
xeira, y dice que el Gobierno aúpelo 
en l a elección a las mayores trope-
l í a s . 
D e s p u é s de eso—agrega— as atre-
vé is a poner en labios del Roy con-
ceiptos de responsabilidades pol í t i -
cas. No p o d é i s .hacer nada, porque 
¡habéis perdido l a autor idad; antes 
q u é las resiponsaibilidades , de los ••de-
m á s hay qne exigir las vuestras. 
B l m in i s t ro de l a GODBRNACION 
Je contesta y dice que siempre que 
e s t á fuera del banco azul el señor 
L a Cierva, siente l a comezón de mo-
1 estar al Gobierno. 
Ofrece enumerar, si es preciso, los 
atrcipellos electorales cometidos du-
rante cuatro a ñ o s por los conserva-
dores. 
Eil s e ñ o r T E l X E I R A defiende su 
e lección, poniendo de relieve el caci-
qu'smo conservador. 
Se aprueba, el acta y se levanta la 
s e s i ó n a las ocho y media. 
SENADO 
MA1D1RID, 29—Se abre l a ses ión a 
las cuatro y cuarenta y cinco, baio 
l a presidencia del m a r q u é s de P i -
laros. 
U n secretario da lectura de los dic-
t á m e n e s de l a Comisión- de actas. 
A la* cinco ^y cuarto entra en el 
s a l ó n el conde de Romanones, acom-
p a ñ a d o del presidente del Consejo y 
de los minis t ros . 
' 'a cuenta del 1 Real decreto 
r " • ando presidente del Senado al 
C( ' d e R o m a n ó n o s . 
E l presidente dice: 
—En vista, del decreto le ído invi to 
al s e ñ o r conde de Romanones a que 
ocuipe este lugar . 
El conde do Romanones as í lo hace 
y d i r i í r iéndose a l a C á m a r a comien 
/n pidiendo su auxi l io y benevolen-
cia. ' , 
Dedica u n c a r i ñ o s o recuerdo a sus 
antecesores. 
E log ia l a labor del Senado, enca-
reciendo que sea breve y f ecúnda . 
g e r m i n a diciendo que para reso!-
ver tanto problema urgente como 
Siay, debe procederse con gran sere-
nidad y meditado estudio. 
E l presidente del CONSEJO 
uso de l a palabra para agradecer • ' 
Senado el permiso nara demorar l a 
hora de la ses ión, dándo le as í t iemno 
para explicar en la otra C á m a r a las 
cansas do la crisis. 
Dice que el camhio nne huHn en oí 
Oa.binete fué debido a la act i tud del 
cDñor -Vloalá. Zamona. a, onien elo-
gia , a s í como a. su siít^Siaím. 
vo/.de que l a séüíiíja dwl co.ndie de 
Ronvnrionoc fué un acu^do do la 
«cf^ioeVitraf^én, omp rAPisidwa.hn nf-. 
r-^i-[n c,i rtre^o'-veia al fronte del 
Senado. 
Éns-istfi on qiie la^ sal idí is ñf. d i -
•riim.^ mifenívtms rri s5ign|flica-n diver^ 
r.enciac en fé pOTti^nfriáíCfVin v que m 
nrooi'ama,- con el rjité fnemn a jíi's 
^.-.míMot;. o<^á on m*p y 1c nnoyn una 
;] i i " ! , ! ,1' • >o r'.n m nV(N, rf f! . 
TojMTina haciendo VOÍ/is po» gUie la 
^i ' t" . pS/m.'PTwi Pr( cRnvferta en cola-
bo.Tr!di",a del riopiornn 
Orden de! dfp. 
Se aprueba ol a'-1a de la Sésióil an-
ler ior y los d i / t á imenes ono figuran 
c-. v, o d ^ , ' ' ! r e c i é n aiptitud dp ló's 
madores ¿legídofij y se levanta la 
•sosión. 
tt,nV ^ p^norjrp^a, miQ e,] Comrreso 
h a b í a anulado el acta de Mondoñe -
do, ner do^do a p a r e c í a nrociamadd 
el s e ñ o r Lazcano. 
Suficiente para tres crisis. 
Deisipiués de t&nminado el inciidente 
del Congreso, el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra, d i jo en los pasillos qu*e l a l i m i t a -
ción que se le impone en sus mani -
ñ daciones no es snficiente para una 
crisis, sino para tres. 
A ñ a d i ó que t e n í a el p ropós i to de 
Rabiar claro y que hoy por asistir a 
l a ses ión h a h í a perdido de i r a la 
v is ta de una. causa que t e n í a , a l a 
cual i r í a m a ñ a n a s in fal ta , amique 
procurando llegar con tiempo sufi-
ciente a|l Clongreso. 'p\?Jra ex'piíicarsc 
s in rodeos. 
Pran derepcién. 
l i a d i f u s i ó n nromovida acerca do 
la expl icac ión de l a ú l t i m a crisis 
¡K*» díxiPiooionado, debido a l a acti tud 
del s eño r A l c a l á Zamora, Nque se 
m o s t r ó rehacio en hablar, a pesar de 
las invitaciones del presidente. 
Raventós a Madrid 
E l niiinistro de la Gobernarv 
manifestado esta miaidnuigada 
r a que informe deten id amen t?^ te-
ñí de l a s i t uac ión de L , , a^r. 
mo al gohernador de aquella n ^1 
c ia , el cuiat s a l i ó esta m i s i m o ^ 0 ^ ! 
para M a d r i d . na ^ 
t L a i m p r e s i ó n dominante 1 
qne el s e ñ o r R a v e n t ó s no voh- • ^ 
su puesto. nei'áa a 
¿Va a hablar daramenteh 
Los amigos del s eño r AlaaJA 7 
ra. d e c í a n esta noche que don v10' 
tp i r á J i i a ñ a n a a l Congreso nnr-' " 
blai" claranienite, s in ecuitar ^a'' 
caiga quien caiga 
No se ocniltrahan tampoco nnr ' 
Cir qne ol Gobiorno estaba, L Í A estaba reali-L 
do gestiones cenca do él nn,.^ an-
jui. 
dulicifiqule . su. 1 • 1 os ¡ c i ón .y Slls 
CIOS. 
Dimisión significativa. 
Aunque nada se ha dicho ofip- • 
meníte, se" sabe qne el capitán 
r a l de M a d r i d ha presentado T 
mi s ión con el c a r á c t e r de irravoMiT 
La acti tud l a fundamenta en í e 
vos de salud; pero, desde lue.cr0 "2" 
doce a que no es t á conforinp'\' 7 
p o l í t i c a que se sigue en M e l i l l V ^ 
.oordándoee, que él fué quien Hová j 
s e ñ o r ^ l a a l á Zamora 'las tümm 
conicilusiones finnuadas por 68 genern 
Jes - y corónelos . 
NOTAS NECROLOGICAS 
:A l a avanzada edad de 83 aftós á 
jó die exdstir en Roiz la virtuosa v 
t l uá t a t l i va sieñiora d o ñ a Frni 'dai ' 
Gi l González . 
íSu miueiie h a sddo muy sentida. 
A sus hi jos don Manuel, idon Hi-
póWto y don J.osé Sánchez G¡b biias 
pijlíMcas y den rós fiairniha, enviamos 
nUestiro pésamie. 
* * * 
•Deaipniés de recibir los Santos Sa-
cramentos y l a Bendic ión iApostÓJíCa 
entreigó a-yer su aLm.a al Señor don' 
Mamiiel F e r n á n d e z Padhead 
Laboriia&Ov de ca rác t e r aimabilísi. 
mo y t r a to exquteito, granjeóse nuil, 
tituid de sim/patlas que lian experi-
mentado g r a n sentianiento con su 
mperte. 
Jí. su í h e r m á n o don Caulas y demás 
í a n ü l i a r o s , les enviamiois nuostro sin-
c iño pósanie . 
E l d í a en Barcelona. 
E n el atentado de hoy re-
sultan dos heridos graves. 
Los agresores, como siempre, 
BARiQBLONiAi, 29.—A las dow y rae 
d i a do l a nocihe, en la callo de Mrrca-
der, itllois desltíoniaoiidos hi^ijepoo seis 
diiaparos de ptsrtoila sabré dos obreros 
llamados José F e r n á n d e z Goniipany y 
iManuel Eistant, idojándolos heridos 
g r a v í s t m a n : § nte. 
Fueron trasdadaídos al Hospital Clí-
;Hioq, y .les, agresores hviiyjeroái^üi 
quie p u d i é r a n ' ser ^capturadios. j 
¿Acuerdo contra el Ayuntamiento? 
E l alcalde se ha enterado de que el 
Gobierno t r a t a d é susipend-r y susti-
t u i r por Real orden a todo el Ayun-
tamiiento, s i en un plazo de cuarenta 
y ocihio horas no resueilve la cuestióji 
de las bas'uras amonto nadas con mo-
t ivo de l a huelga de transportes. 
El alicallde inmiediataniíente caMüVpco 
a, toda^ las ml inor ías y a los diputa-
v^os por Bacrcelona, con objeto de to-
auar aciuerdos. 
Se saibe que tratan, de contestar 
con un a "nota a lo que respeoto a Bar 
dolona ge d i jo ayer en eliConsejod? 
minis t ros . 
Los concej alies región alistas, dnran 
te la deliberaciión, hicieron saber que 
las nesponsabiiil id adíes que sobreven-
gan cipariio der ivac ión de la huelga de. 
t r á n s i t o rodado corresponden al ?0; 
bemador c iv i l , que no supo evitar el 
conflicto. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cor tés , 2, 1.", una extensa C i M | g 
de modelos de T A R D E 1 SOCm* 
B R T O K I f 
D I A T E R M I A - CIR4"Sí* 
Especialista en partos, entar™** ' 
de la mujer y vías uriíiari^ 
Consulta, de 10 a » y de 3 ^ ; ¿. 
Amós de EacaJante íO. l 
R i c a p d o Ruiz de re í 
CIRUJANO •ENT,8íA1|í4(|rM 
• la Faiul tad de Medicina de ws* 
Consulta de 10 a l y d0 3 8 ^ 
Alameda Monasterio, 2 . — T e l é i - ^ 
J o a q u í n M e r a 
A B O C A D O 
Profiurador de los Trib 
V E L A S C O . NUM. 
D r . V E G A 
50 DE M AiYO DE 
R l J í t e L O C A N T A B R O ANO K.—Pkúm* «. 
L a cuestión intemacioisal 
gl aniversario de Pasteur. 
deíen.sa, qucdan-ílo sin conocimiento. 
RGeogida iinnciMaiainiiPirite se la 
' iv-i . 'uló a la Casa (te Socorro en el 
:iii;i-ii,v\viJ S-H.'r, prcipaedad del Ga-
rajie CcníraiT, í d s s eño re s Oervera 
y Mar t í nez , cioindanrido por "eil miecá--
nfoo Diianisio Arenas, quaen se p res tó 
•infrvwrv^ ^ í i s * •. , inioo'nidldoaiailimieinitie a tan hmi ian i t a -
m f o r m ^ m L l * t ; a r e § (i-e c a r á o t e r s e c r e - r i a Labor. 
L a situación en Marruecos. 
C o l i s i o n e s e n t r e l a p o l i c í a E n u n v i o l e n t o c o m b a t e h e -
m o s s u f r i d o 1 3 2 b a j a s . 
Noticias con Oensura. c ión , que vioilanido miuy bajo inf i r ió 
M E L I L L A , Se sabe que durante graves d a ñ o s a Tos rebeldes. 
nibate de ayer los reb&iidies t u - E l parte taambién da una l is ta i n -
m á s de 300 bajas, y que las comjpilieta de bajas, en l a forma s i -
^as asoendieron a 127. guientie': 
P r e t e n d í a incomuni iüar las posicio- Reguilares de Caba l l e r í a , Qpi¡pi6¡a.-
"Vl'a rtín-ez ^ ¿ O T e c i á n d d í a ' cóñ- n'®s Acib el Mida r , Tafiersit, B u í i a - dante s e ñ o r Ripollés., herido m u y gra-
v i-'i-wnies e i V d i - í i u t a s partes d)é l a ca- í o r a y Tizal A;z¡aa, cortando las oo- ve; Tercio Extranjero , c a p i t á n ' Qniro 
Tmeniud- . icé cSM. í } ^ ' hyei iguis t^* ' ' e i teST el b^za epi\ta.«1s v g ran scihnot t rau- iunnicadiones que las unen con l a ga, J i^ i ido 'g rave ; alférez Carlos Car-
' - s e ñ o r Mi l l e rand hizo el elogio control de los procic< •0 mttáioo oaiíifiicándiGse su estado de pro pilaza. c í a , muer to y a l férez Manued Teruel 
.dando, gracias a los dele- m GcMeí-iU. ha ad'cpftMo medidas n&Ak-o reservado. ^ r ¡aonifidenicias fie sutpo que los grave. 
• f . a l banquete celebrado en Ar- ción. Htám c e b a d o ' s ü ' s puertas los a i -
Mis," donde v i vi o Pasteur durante ana c u os de arti'au.los alimienticios  
del sabio 
os extranjei''1'- -
.* ». Si 
ÍAiN'GON. — El presidente' de la 
_Í ica , isefior Miílerañid, ha v i s i -
> el Liceo y el hospital de Saint 
jes, de Besancon. 
ministro de Regiones liberadas, 
su presencia. m p i^v ls í i ' n m inc idoñlos . 
El estado t!e Chaves. 
E n ' estes • d fas • hia s ¡ d o v i s i ta d o pe r 
E n uiiia cancilla fué trasladada al í'e'belides h a b í a n cpnsti'uido trinclheras Aviac ión : C a p i t á n Eistat, llevé. 
Hiosbitai de San Rafael, donde poco durante las pasadas nocihes. E » diciho parte t a m b i é n se di de qi^a 
d e s p u é s ise p e r s o n ó el Juzgado de :Se as'eguraba que Abd-e l -Kr im se el eomr[>lemento de i a l i s t a de baja* 
Ins t ru indón de guardia, tomando de- hal laba en las inniediiaciones del l u - lo d a r á cuando reciba l a nota dé feÜl'aa 
' ] v enraenzando a i n s t ru i r las gar donde se desa r ro l ló «d combate, y que única imente le cumple decir 
op-crtuimas dil'Jgen ci as. 
F n l a calle de Daoiz y Ve larde . 
dii-igi. ndo los ataepuos. que l a anayor pertenecen a l a fuerzas 
^Durante estos últiiniicis d í a s los aero- i n d í g e n a s , 
idafliois biabían destruida lais cosechas m i n 11 \m • 
u-. «>••• .. , — Ja fractura d* 
.su discurso ovnlo a dichos ro- la pierna izqiukirda aclliando ooírio 
.-Rentantes a l i i r ihar en el ^ oanrpq luigador^ on el en^ ion i ro del Sevilla 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o . 
i , , rinv.r-in «r»v lo nro- f r ir r.., i . , - , , /-mi i .', umm V Vie ande, iue auopieiLiau o por ftiacoirse en i a 
(fenttíko do la ^ , ^ . . ^ r X e d ¡ - m i n - o 7 3 el pa80ido do- ™ cociio efl n i ñ o Manuel Ro o Gut ié - var Oriental , si 
^ n e n m de s u . pa luas n.spcct, m i . .-o rrez, tk. 7 años de edad, con doimicálio g.mtz y Aidib A 
y el ataque abodeoe, sin Huida alguna, 
a reipros'ailias de J¡as cabilas casti-
gadas. 
Atacaron a d e m á s , por el temior a 
En l a tarde de ayer, en l a calle de qule muisistiras trapas pudie ra i i esta-
D^oáz y i lan , f é tropell d  r hlecOT   l  ant igua pis ta de. A n -
guienuo por Cala, Te-
E n n n c a f é de l a R i b e r a . 
L a grosería de unos extran-
jeros. 
Una nueva d i s p a s i r i ó n . 
Eil ositado dé Cíliavcs no puedo pre-
cisarse, dado que no lo ha sido le-
E n uno d é los cafés establecidos en 
Aaiaib, sin duda porque l a Ribera, estuvo a pun to de o c u r r i r 
c u ta calle citada. estas empil'azamn b a t e r í a s deJ 14 l i - ayer tarde u n sueeso sangrionto, de-
j m 0.Ar,.P7.n1 np<rnnttp ha v011forio o,s, r. "" En 01 Iíliiami0 codlie fué trasdadado gero. (Intieriviiene vía eensuya). ' bido a Ha g r o s e r í a ini/perdoiia.blo ds 
H l d i ^ H vn ' w ^ ' ^ f n / f PuT,a CUira: pc;0 S a n i t a r i o del doctor M a d r a s , Las d e m á s tropas ocmtinuaron por. ^as ind iv iduos de n a c i ( £ a H d a d f r a n -
«¿ürcado uno nueva dippcsic.ion, .o- s e g ú n c,pini6n forMiltatuva no son de afonde fué convenicn-temente asistido Xador do Beni UJiset y A l a n . 0oBa que en c o m p a ñ í a de do= ífintic-
Uln la cual =ornn px;i.ufados .too - t en^r d ^ ^ r a d - ^ p a vrsultados. ^e lesiones lieves en aniiba« piornas. L a b a t e r í a de esta p-osici.in d i s p a r ó v m ' « ¿ r a s penietraron eti -el ooinvr-
I ferroviaria nbMnnnos que y,( T la -n .os vrU^ , pronto r e t a - «a™™™"-" ^ E ^ E ^ ' ^ l H l " sobro grupas .•nomigos, q u e . h o s t i l i - c.¡0 c i tSdo, 'después do habor sido ex-
llenp sesoma anos d . edad y a v. Wpc.jn.onlo d ! surpa-tiro rac inei r . . . T - , ^ « 4 A * . A * * l za^an las ^csiciones d^l sector de Ax pufl&Mos de otro do Aa' mi.-ma d a « o . 
térnnno d-; do . d í a s no so ' .a ( bav . . . J ^ ^ p r O C € S 1 0 n U C l d i r A j » . T^rs auijio^s, lllogadi# ,a n r , 
:m n disM.einon oo la Ad- E x á m e n e s . l'nmv.as do la ivie<h.alla del Rj íñ n a l M c t ó i í a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
H p d ó n de .ferrocarnlos iranco- • Con las bri l lantes caJificac.ijj.nes de ^ O F r Ü ' l í S í . .practicaTCn reclonocinnit-ntus on A/.ub {<iAl ^ a . v a r r e » , de paso para <aint Na 
' • 1 ' mia.brrai'a d • aotóoir y sol)re.sa,'>ontes, él Midar , evitando que los m.al'hedho- za'iro, ocuparon un par de m.-sas del 
Un acuerdo. ba 1-or.minaidn) v\ cuarto a ñ o de bacfcl- • 11 ' a q u í ep i l i a . rar io dio l a solemne ros b iv i r r an iriicursion.es en nuestras ahidklo café v pivloml¡; 'n.iii bar se 
BEÉLTN. — Po ha llegado a un l lor eil aventaiiadq ¡oven Jv.-usilo'Gon .proócsiión del Corpus: l í nea s . servir a fuerza de impertinencias y 
•jo entre patronos y obreros z á l e z . _ h i l o d^ff •ciom.or.-iante de esta, Catedral , l 'uvnto, Alurazanas. P í a ¡Sé elogia, el conuportamiento de la fi-j,-Kes maa sonantes. 
za dé' P í y Marga l i , San Francisco, av iac ión , de Has fuerzas ,de Regulares iQoino a olio so n e g ó tei i i i inante-
Bdanica, l'hi/.a défl Priuc-ipo, callo de - del Tercíio Extraj i jero . oim'tíe el prapietario, Uíao-ae los «fran 
[•os ^ i á r t i r o s , MBiíSÍté, R.ibora, subida Ha comenzado l a * e v a c u a c i ó n de he- idlnurtieg» se d i r i g i ó al p ú l c i c o pro-
de La ranmpa del PUonte, pai-a regresar r idos, que se encuienlran en l a posi- mj.ncianido pailabras molestisiimas pa 
a la Ca tod rá l . ción Dirinis, adonde fueron enviados ra ]0:S papañólos. 
* * * • "cntcincnte 12 ambuilancias de Sa- ¿ f a r a q u é qjdóao m á s ! Un i Janv-
L a '«iCtorail de Sani tandcr» c a n t a r á nidad. quianio- le a t i zó un «crús» directo, deíd-
E n -la misma pos ic ión se enduon- e q n i l i b r á n d o l o una qui iada, y otros 
os c a d á v e r e s de los aviadores otiontois (amtimiaron Ja acc ión , arro-
y Montero. ¡ a n d o sobre los esUipidos oxtranjeros 
Ss t á tardo pudo sor llevado sin no- ir-ns, tazas v otros .«-prov• •!¡i- s... 
vedad el convoy acostumbrado a l a Cuan í io l a autor idad se dmptKO, se 
p i ion de Tizzi Azza. p r e t e n d i ó avisar ail s eño r cónsul 
blocaos de ' 
U n nombramis i a to . 
L a R e v i s t a " C a n t a b r i a 
\ím% les si.1a.vios en el l i n b r , don T?rmi-lio. 
Któdiéii,do«elPs un aumento de 5.CÜ0 >.!" ' i ' tm enhorabuena, 
ímarecs diario?. 
Ki>Sarcrientas oclleio'rftes. 
I)p,c,c,p,i orMíP.—T a huob/a os yo-
|T;'r,'>l P'l I ' .rln-T'-d. TTa ba'ddo ^a-i-
poitas coMslnpps entro lo P .d i r ía y 
los icomoiniistas': és tos ]:'¡i.lrulh.n 
Xm̂ "- Prr las calles. 
.pe Daiisburyo co.i.>un'>-n'. oí 
[rosado por rompió lo en vacias falaa- |,,v¡:i.., cuyas cric i ñ a s CMitrales 
I 
^ Cirli., ... loe lMie1"c;-(a- we ioip 
I^Vi íbvñ. s 'n v1- ••cím d,- !,;•: 
ItliW do s, i , O - , .u-'-vj dé l l ' l 
l(w.ipn-»rn cm . i '••>,-. i'.'-.'.'m ,i r r n w\ 
Y"'"*" v de- bei i(i.-=. 
Eli Wit f l l . Pll umpo l-U-.'.-vcs,, dr 
Mnî MifiTOr... iuvo on onrp.enlro san 
afon la P o l i c í a , a coiisecien 
;"1 ar- - Ha sido nombrado redaetor-deilega- ; | I ' I ' V I a.ltar que se coto-  -1 
do en Sanitandé--, de la ocxtaibile re- c a i ^ ^ente al Ay-jintaíiirionliK t r a n 1( 
u m ha vista f inanciera v coine.rciail ..Canta- - " ^ " • • " • ' " • " ^ • ? ! L ! , ' • _ Ignnza 
es t án F 
en ( l i ión , y .ony., caoMin dé i d iv.id-ad 
fcido •( I Xc-ie .Je F>.r¡Ma. nuestro 
\ i m ^ r.+Q <1cí 
J a m i l l a n o . 
diestro 
Intl. do la Cáma 
; deaisura 
v.—-A conso-.uoncia del Sanía.iui a', prm.arai ida un yran m i - con la Imérusa on luDhia desespera- n 
t á r a , ene- implicaba mor í ' exlra ' - rdinar io , ep (•(.1kn-s. do- da, y al f in , t r i u n f ó és t a , piles la he- o-, 
 pa ra _ el .Gobierno, ol dlcjaidO'^aT S a n t a i i d é r . qjuifi a-ixirnc-orá «ida que l a bala -perdida le produjo % 
caerirlo ílcanlpañero 4 e B ' e d a ^ i ó n - don El s á b a d o , a las-ooho, ha fallecido ^Los las inm-odlaaioncíá pranigda en nuestra capi tal , pero los 
Mani i . 1 L lano . cjMen, a, p a r t i r del en e l . l o - ' p i l a l de la Princesa el des- ^ •Aífrau en los pasados d í a s 1 n e r ó n .rva.üenlie-s» rogaron compumridos que 
p r - x i i n o . niinn i d - ta© •.•.ríante Veiaburadó d í e s ^ d íjuan S á n c h e z «Ju- -vnnie l a densnra nuevamente). ^ se hiciera as í , cpimipromotbmd^o 
,. m m i • arse n.,nu". i , , ^ ̂  t i L«.? Víí!t,m1a8TT ^ n. satisfacer, en o ^ i b i o . Jos cacharros 
do la iii 'f.wmdtlóÜ •.riCfeaiitand.er. en I>ie2 d í a s ha lucRiado el pobre mu- t M ' E O U i A , ¿5>.-.En el Hospi ta l han rü1i0;S. 
sos a-r e'. - con•.,••«•.•.• a! v nnan-I-o-p ':.ach,o con l a muerte. En real idad, fall'endo el comandante de Regularos ¡Además ds esto, hicieron efectiva, 
Y va qule nos i noaino's do la rovis en éste tiempo ha v iv ido a r t i f i c ia l - d'e Mahha, s e ñ o r R i p o ü e s y el a l férez 0T1 d ó l a r e s , una fuerte mul ta que por 
cual resuiltaro.n dos muertos, ta, «-CairtAbrim.. pbl.-enos eioffiar l a m e n t e , sostenido por invecicioues. Su m » ™ praihi , herido en el .•vientre. . a autor idad los fué impire si a. 
Cuatro noticias. lalboa' que a dnalmenie d e s a f i l a en natur aleza íner io , de hierro, luchaba Lontunuan gavies el capatan yua- y pómó euflitóo, y on .cvitaciófn de 
f,A.-.A consecuencia del Sautander; P i - n m andO u » ' ¿rara . i n i - con La í n t o u s a em himhn; d«!*ft!ww».rñ. l a fec)hia ¿ c a d á v e r del a l - ^ 61 P^'1'00 les W P M m ^ , f_n • 'M 
prez del TerHo seño r G a r c í a Junco, 
ate del Consejo do ministros, ol p r ó x i m o ó de j u n i o , ' c o n óuyo . r a i - en l a Dieíhesa de l a ViUá des t rozó ho'-^r 
iSor Sikorski. l a pr.-sentado la d i - moro (omfehziáTá la r- v ; - a (: • r.-b-- i¡!ble(ftiíen*e l a r e g i ó n abdominal y 
Íp' ' toit ,al del mismo, que le fué nmeia, nn per íodo de a t iv idad con era obra de milLagro poder salvar su 
aria por el Presidente de l a Re- resprcto á'todi&s los fis.untos do índole vida. « 
Wi-n. . financiera y com;ercia.l de nuestra i n E n los pocos momentos de lucidez 
B ^ , V T - V — F l s e ñ o r Wi tos ha d ^ t r i o e a tierra;-•: • m í e . t u v o preguntaba al doctor R-ego-
o '1 "ncar í ío de const i tuir nue ¡No es riiecesanio decir Lo rnuclho y v i a cuando c u r a r í a , para peder torear uV s u c ^ i d o " 
. ^ a a ^ . - . ^ e : ^ ^ l i a t u - .7 t e t ó t ó la al ternativa. L a ' a v i a c i ó n deaculbrió en un lía, 
Mo so l i a realizado su anhelo, fa- rrameo de las inniediaeionies de Buha 
m á s de tres m i i 
mediatamente un a. 
evíitair .qué c^uiedlaíen 
lumicaciones' con las 
i ^ , : — — el doiiningo siguiente. p -iciones de Tizzi Azza y Tafersit. 
PCI K \ i r \ A l l i s A D T C T E n , l a calle de Atarazanas . * * « Los moros atacaron a nuestras fner 
r t L A Y U ÜUIí -Arflc: —1—1 ' Majeló efl a « r d en el 
a d o m u a ñ a d o s a bordo de ««La Nava-
rro» por .varios agentes, que se vioi- 'm 
imipotentes a ratos, para eontener la 
Impresión en Madrid. justificado inidignacibn de ¿ r a á parta 
M A D R I D , 2-9.—Las noh.cias que se drd públ ico que p r e s e n c i ó lo sm-e-
recriiben de Marruecos han causado dídd. 
treinenda improsión. n ' m • — — . im< 
Ijos p e r i ó d i c o s publioan grandies t i -
tiiilaros y dan algunas r e í e r cucaas de 
Wea.—.T"i i ' 'eeado do M c c i i ha hun--- de qn.. el nnn •••••: •- • lío de de 
M E D I C O 
mwialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE \ (.'NA 
^fawnas. n ú m , 10.—Teléfono 8-56. 
u i n 
^RCANTA, N A R I Z Y OIDOS 
' ^g r&s .o de las v t fincas ex tran 
•reanuda su consulta. 
alista 
M E D I C O 
en enfermedades minos. 
a de 11 a 1.—PAZ, 2. Telé- brador n ó m e r o SO. 
Orden del d í a para l a ses ión o rd i -
na r i a de hoy: 
Acta de l a ses ión anterior. 
O i l b r i r vacantes en l a Junta m u n i -
(dpatt'. 
D E S P A C H O CRDÍNAR10 
Obra5 Dorr Emi l i ano G. Oria , tras 
on el pueblo de zas furiosamente y la acometida fué ladar u n p a n t e ó n del cementerio do 
D O S m u j e r e s a t r o p e l l a d a s Jwimnílla, p rovinc ia de Murc ia , hace tanviolenta que los 'soldados del Ter- San Permando al de Cirieso. 
ñ o r n n I r á n v í a * vsomtióidto a ñ o s . H i j o do labradores, cAo Uegaron a l a luciha cuerpo a Don Manuel Huidobro , ^uu terreno 
desipniiés de t r a b a j a r ' sus primeros e inrpo, teniendo 20 muertos y m u ñ e - • en Cirieffo. 
a ñ o s en las faenas del campo; se de- rosos Inundes. D-on, JQiMán H e r n á n d e z , u n terreno 
E l ccmunic:ado oficial. ©n C i l i c i o . 
MAiDRiIiD, 20.—»Se hia entregado en Don Gabriel Huidobro, a m p l i a c i ó n 
isterio de la Guerra nn comuni- dle u n a siípuillu.ra en Cmccfo. 
oficial que dice: © o n l ' o m á s Valle, sus t i tu i r l a 90-
,. bles, snifriondo, como tantos otro« « Z o n a Oricntail.—tSe l i a llevado el ¡bre.faiilluida do «¡La R o s a r i o » , en el 
convoy a Tizzi Azza. V-mm de Pereda. • 
a ñ o s v is t ió por !El1 .C;l redonooimiento practicado Cuentas, 
ipirimera vez el t ra 'o de lnicos en la ^ 0 en 1111 barranco se vieron corpp i a mpra 
m s e ñ a r Zaomana lo cuando llego^ a ' / ; . ; ^ J S a d ^ s n 1BáiS di0 50 c a d á v e r e s enemigos, que S0BRE L A W,ESA 
a misma a-llura de la calle, en nlen- ,:;:.r(,../v,.< .,!,.: ;,,., ,, , ,, ,• • Ui óxi o jl:0 P ^ ^ ó n r e t i r a r aver. .Hacienda .- .Don Rafael Antón- y 
t ica d i recc ión , .á , t r a n v í a S-l, i . m ^ ^ ^ Z ^ T ^ l L ™ ^ f 1 Por confidencias se sabe que a s - don Manual Pe ra l , no destinarles a 
a m á s ¡de 300 el númiero de oifiiciinas. 
bajas tenidas por el enemigo. Obras.—Oerriibar el kiosco de l a 
I J a n é s t a s del brazo en f h \ m Á ^ v m ^ m i m m . 
a ¡Beciedo, por la. acera do- l a dere- ' . , , 
cha, j un to a l a fa rmacia do. l a viuda lofi diez y 
el 
tfiido por el miGtorista 
en eufvo vcjliícaiilio 
^ERTO HBflSeRli RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
^ r t e Perada. S5, pntreBUBlo. 
Pensionado Solegio 
5EÍÍ0RITÍ351DS RODRIGUEZ 
^uTUOLA, 5 (ante* Mar t i l l o ) 
do, vakniitíia oií cuantas corridas t omó 
E l priim ero hizo.-sonar <la •cam.pana,'P8^6: . , . . . : 
a v i a n d o a los I ransrnini .s . on ol p r o , ^ duramente castigado por los 
diso ' instante en quie las deé nnuieres ' o ro« ; sia rpo ^ ta .ba cosido o car-
nadas, recjba.endo tries miuiy graveSj 
7j3nia Ocitíiidentall.—.Sin novedad.:» miñsica do la alameda de Cadho,. . 
Entierro de héroes. 'No adeeder a l a pe t i c ión de los ve-
MiELIiLLA, 29.—^Esta tarde se ha ve cirios, para que se arregle e l ba r r io 
riifeado el entierro de dos oficiales de do ¡Camino. 
aviac ión I^unza y Montero; del cabo Den José Lobo, no autorizarle huo-
"a casa númiero 29 de 
elevar 
líGURSAL SARDINERO 
nueva c o n s t r u c c i ó n 7 
todo confort. 
pretendieron c r u z a r ' l a calle.. 
Ante, el inevitable a t i v p r l l o . hizo como- d i j imos ' ^ . J ^ * f ™ ™ f x f " dol T ^ i o - E x t r a n i j e r o Palomero y de éos a i E . • de 1 
í n n e i n n a r .1 nndma^a el freno e.béc- 1 ^ p'a/n.s de \ i s t í i Alegre, C ó r d o b a ^ .lSlo.l.dados Mar t ín . Manzano y O r e - P e ñ a Herbosa. 
' feó, parando el .ooclhe, pero cuando 7 Jerez. , . gar io Collado. iDoña Concepc ión Pombo, 
va !a< d; s • •mia-a- . b - r m a i n s so--. Las cm.nioa^ lo i ne rón olvidando; lAsistieron todas las autoridades y u n a pared en l a C a ñ i a , 
• :. , di. mi. -e enrJ.m traban debajo do en la ton-nm-aida pasada no. v i s t ió el suspendida l a ¡fiesta que se iba a iSuiprimir diez fuentes púbilicas. 
éste. t rajo do luces. . dolol rar cmi miotivo dle ser el d í a de" D o n .7. Entrcaanades, rasgar un hue 
Una do ejliafe resnilt.V con ligeros Mu. ••• .-n .-•.adn tan precario, que Ja p a t r ó n a ibd Cuerpo de Ingenieros, c » en Paseo de Pereda, 
ra^u-nñe-s dfe I-cus qüte ñn- a-sistdáa d. s- ñ lo- B m i ^ i y aianTirraiddí^s no aten- Tarde y con daño."" PoliPia—.Aijieroibir al contratis.ta de 
pnilés en la d l t ó c a de a ! laño . den a cnn.tril^Mr cmi algara donativo MlADRID, 2 ü . — E n ' e l Min i s t e r io do los touras, por inioumjiíláiiiiiie.nto de 
L a otra;'ibMn.ada Xoseía Mazos, de para efl entiei^ro s e r á conducido en j a (vu-rra se ha entregado hoy u n a 3as basas. 
» 67 a ü o s . ve'oina y n'a.tura.l de \ 'mavor- el furgón del hospiittól. _ nota que liaec refen-noia a un comu- Pian-rcgar el contrato de sil las en 
de do piini.nn.-s. avecinidSidia acciden- D^Ciañse eíi i;.az el int'nrtnnado ífíícaido recaiMdiO a l a s tres y media do los paseos púb l i cos . 
efi l a calle dig RtirgOR, fuó diestro, a qi í ien la faitalidad persi- la, tarde, reí a ta.ndo en lenguaje oficial Beneficencí!a—Modificar las ense-
el sam;r'ieiito combate de ayer. ñ a n z a s del I n s t i t u l o Carbajal . 
E N A V I L A 
TLTMAP 
O C A S I O N 
•:i ,.>f" ómnibus 10 asientos y ca-
p ^ ^ ' - ' s - s do r, ion ciad as. 
l%to^ !" ''•¡'•'•lie Mazas, ¡ leñera! 
10 y 12. 
ken ^'l",Tiei" de ampilios locailes se faílimii 
K v ^ S 6 3 refornma en el Ínter- ,,rdn ..ada sobro ol pavimento" por la g u i ó en su vida. ¡Pobre mue'hacího! 
^ A T o ^ ^ - l ^ n s i onistas. 
ffl10 A L T U R A . 
I E f l I K U I f M I t & l l l l PRHSSTOSRÍIB.) 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S B L L A S 
H o y , m i é r c ó f e s . 3 0 d e m a y o d e 1 9 2 3 
F Ü T A C Á , 1,50 ptas. P A R A Í S O , 0,35. 
r̂de: H las seis ? media. Noche: H la' diez y cnarto. 
iPo^ ^ " ** ' i STRENO del s a í n e t e en tres actos y en prosa, o r i g i n a l de J o s é M a r í a 
v Ven^Pier ios atender su d u e ñ o . Granada, 
se v J a ^ I b„UJn„ eStad0- T \ / r « 3 1 t - i " i " 
,Nada nuievo se a ñ a d e a ' l o s dota- Telefonos.—iPeidir la p r ó r r o g a de l a 
Ib 9 y a conodklos, diicióndosie ún i ca - - cxipl-ntación dé la Red Tielefónica. 
miente que los rebeldes se hal laban 'Ensanche—¡Don, José M a r í a G. Tre-
omboscados en las inmeddaciones de v i l l a , p ro r roga r lo ila a u t o r í z a c i ó n pa-
nn pnnlo conocido por L a Loma Ro.ja. Ta eonistr-ii-ir una tejavana. 
ba Lmip/ortáinicia dial en'euient'ro pone- , 
de aprediarse por la nota ejue dan de 
las iuerzas tjue toimaron parte en el 
inisino y qiue fuioroai: 
l.nia colunnina con cuatro ba t a l l o - Accidente del trábalo , 
nos, dos taboros de Reguilares de Me- Trabajando en un tal ter m o t a l ú r g i -
li-lla, el b a t a l l ó n de la Princiosu, u n co de l a aalle de Segiisnnninido Morot 
esduadron de Regulares, dos b a t e r í a s sé prodoijo lesiones en ol ojo derffeteó 
de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a y una de el ¡oven, de 20 a ñ o s de- edad. Manin d 
' abuses de 155. RnMamanto Ruiz. siemlo curado en 
Todas- estas fuerzas avanzaron so- /la Casa de Soeorro. 
S u c e s o s d e a y e r . 
AHI* S . - f A i M Á I . SQ M i M A Y g pe 
Vida femenina. De nuestros corresponsales. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
'i 'Mi \.' "' * * • • 
Pola N^gan, l a maiiavil losa ar t is ta t-es i>a&os, nada m á s diremos de l a 
in)eoiatogiráfi)C.a, l a promet ida esposa gc-nilaJeaa de su prcmiotida; pero nos t .a¿d,^ a ^ ^ n ^ d ^ T ^ í o s " ^ 
e Gluainks Oh.aplm, cotiza sus besos ccup.ai-emce, siquiera s^a l igoramei i - temjpestiviameii'te le e&tropearo 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Eoitrie ellos, Tecordairnos D E S D E P O T E S 
Cl! 
de 
a «veinte oentavos». le, t-te su ¡ i id i ianentar ia . 
Elsta noti-cáa t an esouotíi y ' l i b r e , Po la Negr i es u n a de las artistas 
[Pueis ddicleoi 
de don Manuel T r á p a g a . 
dicen. Ss dió el oaso de pagar 
—m («Major» no v.á a ven i r a arre-
g la r esto... 
—'«¿iGIve me au pisitoíl? 
— ¿ P a r a q u é tqmiere' u n a pistola? 
—iPara muatar a esos regadores. 
«¡iFooílisih!, ¡ilaay!, ¡ladiiies!» 
Y eil bueno d'aL yankjui sigxiió insuJ-
tan i n -
•on l a i n 
dumiemitairiá'. 
Menos m a l - ^ d e w í a d e s p u é s de esto ^ re^.e/die, 
a l pa^eoer, merece una explaeación, y onenmtüigi ra í lcas qiue con mayoi- ex- ^ amieriicano—que no se ha c a í d o un rresporudíencia mor p e a t ó n 
giuistosa voy . a liaicerla, porqne me p r e s i ó n de verdad viste las obras. ii&sAj0 SUJ ,0abeza. -tPor .quié'' Por ique el actiuail cóin-
pai-oce esft.a.r viendo l a cara que pon- No perdona detalle. A t a l extremo _^¡Ob!, entoncies yo r e d i a m a r í a aÜ t r a t i s t a ihia teraninado ya su ooaitra-
dii'áji alguaios lectores y basta creo llega s<u verasonO', s e g ú n pude leer maniistro—«contestó. " ta , y ciomlo b a visto quie ilas l.29i pe-
adivimar exclamaciones como las si- no ha inui:(ho en u n a revista profesio- —¿a q u i é n ? , porque tenemos mu- ^ t a s , quie p a r l a cond'ucciión en ca-
guientes: n a l , que sus ropas interioren (me- (hois. r rua je que de abonaba el Estado, no 
Una n i ñ a modernista. — ¡ E p a t a n t e ! dias, toamisas. combinaciones, corsés- — M m í o , al de m i p a í s . No se aten- cuj^g glastos que (la coniduccaón 
Una s e ñ o r a mayor.—¡Qiué v e i g ü e n - faj-ais, «oulottes» y sostenes) e s t á n ta as í a u n ciudadano Mbre de U n í - ocasiona, con el tieimpo reglamen-
t a ' . .siuiupre en tu i i sü .nanc ia culi sus boa- ted Sitaites. _ tarto puso en oonoicinuilento. de l a D i - rasado domiingo La romer í a ¿¿"o/1 
Un mar ido esleamado. —• ¡¡Pob^e letos y és tas en r e l ac ión w n la e d a ü , Yo no sé como ustedes no pro- pei^cáómi generail d'e Correos quia no ta M a r í a . 
Dicen cjue uj.v ^ ^ ^ ^ i t pAr 
ique idl Ayun tamien to vac3- 1-000 pesetas y al poco ^ 
de Vioga dte L i é b a n a , si no hay quien volver a venderla por 200 reales mf0 
Ai das dos y media se vea^oó el ^ vo lva r á a recibh- l:a co-. 
iColandires, 29 mayo 1923. Tl6 
Colindres, 29 mayo 23. 
DE BARREDA 
Las fiestas de Santa María 1 
Qon t iempo Uuvioso se celebró J 
GharJotl! con día oomdiicdón y con l a ps ico log ía testan... 
U n a l i s t a .—jDon i t a « r e d a m e » ! . del personajie que reipresen.ta. Las —'¡lAy!, 
Yo opino lo que el ar t is ta , que es grandes fiinmas dio l a costura, las dle protestar. Y ademáis que nos em-
qfaien ha visto claro. Porque Pola m á s h á b i l e s sombrereras, las casas bargan otras cosas m á s serias el pen-
Negr i , l a prometida de Oharlot, la de m á s fama en roq>as inteniores, los samicn*o. 
«estrella» de l a pantal la , a l ofrecer joyeros m á s aareditados, ha&tá loa _—'¡Otfi!, s í , muicihas cosas senas en 
s e g u i r í a prestando se iv ic io por me- A causa del niial tiempo, el 
nosotros estanDos cansados nas ^ 2 500. . t omaron parte los siguientes c o r S I 
¡La, •Dirección dle |Oara,'eo.si, .areyen- ciafl'es. 
do s in dnda exagerada esta can t i - iComenzaron las ñe s t a s del ôjm 
áa\d, a b r i ó l a suibasta die l a conduc- go con d i a n a y disparo de colietos 
ción de Qa corrie£p:onideniia de Potes iA: las 'diez y ciniduienta dió piincipjQl 
sue besos, l o haoe por medio de una «virtuosas» del caJ&ado, todos, abso- Eepaiia, pero tedias olvidadas. Ix)S a yeiga de Liléíbana, en icarruaje, por l a carrera dle bicicletas, en, la ¡LÁ 
postal suya., re-vieOiadora de todas sus lugamente todos, se desviven por ser e spaño le s , míuy senos-, 1$, v ida muy Ja ca^tiidlad de 1.2í>i ip^sjetais, y como itoaron parte los siiguientes ooriV^I 
gracias y avalorada por un a u t ó g r a - prowodoires de t an genial artista. sena, las suegras muy senas, pero j.a lSU;h,asta h a quediado desierta, ine- res: 
ío rubricado, que dice a s í : A r - i&r ser l l e v a r í a a las lectoras im. ROim*>re'ro <y5l'a m">.laia0, Y ^ n ^ n z quiivoca prueba de que por esa can- An ton io Ga rc í a , de Peña Castillo 
«UN BESO DE POLA NEGRI.» do EJ. P U E B L O CANTABRO hasta ^ ™ n * a a . t idad no puede ha tórse . , la Direc- CicT.o Sport. -
H e d í a l a expdioación, vienen los el guardarropa, do Pola Negr i , ver- nau i ra j , 6qiu. Je \ o y a aocar a ¿ ión gcncraJ de Correos no ha en- R a m ó n /Sarabia, de BlaTaena. 
^ — • d a d e o santuario do l a M o d a o des- eiSíí. ^ ini"lt;s- contrado otra s o l u c i ó n , a este difícil A n g é l Ruiz, de Torredavega. 
l a p r imera caiibriría^el «quid d iv inum» de tanta p j i m e ^ S S ^ Í i / c o ^ qU,e V™?0™* . l a conduc- ^ O o s n ^ Ar royo , de Peña-Gastiii0 Q. 
noizca, l'o t íp ico de Espiaña. • 
Lo peor es que al volver a su t i e r ra 
d iga en, su idioma: «Los e s p a ñ o l e s t i -
ran dfafde las balcones piedras y agua 
a los extranjeros)). 
Porquie sabido es gue para leyen 
c o m é n t a n o s . ader  sa t ari  e l a a ,  es-
Pola Negr i es, qu i zá , 
art ista qnie ha cobrado sn «reclanie» v tan pr imorosa ©leíranicia como a l l ' cnon. deil correo al A/yuntamiento de d o Sport. Vega de Li iébana , const i t iuidó por 26 L u i s M a r t í n e z , de Santanider, 
piuieiblos, mediantie 'um p e a t ó n . Ta- J o s é Cos ió , dle Santander, 
bieanj. A n t o n i o Posada, de Budma 
Excelent í i s imo s e ñ o r don Pablo de lUn pindhazo suifrido por Coskl 
(.arnii-a, a usted, que probabileanente u n a oaida de Mar t í nez , que le obligó 
no itcdjiré ^cncicimiüento de esta, y a retirarse, y el sentá'rse enfermo \nl 
das E s p a ñ a , y suemrre las leyendas como c-noeedor de esta lu&rmiosa re- tonio Garda , hizo que la carrera per| 
g ión , apelo, pa ra que l a conducc ión d ie ra el i n t e r é s esperado, máxime no 
en icarruaje a Vega de L i ó b a n a , no tomando parte Vidíiorino Otero, el 
se suspenda. caiial h a b í a marcihado para Gat{diiftai 
¿1N0 ]>oidrá usted hacer comprender con objeto dle tomar parte en la gran 
•ail .'e.x.'.oleinitisiimo sefíor directar ge- carrera «iVudlta CataJiuña». 
nera l de iCorreos, que por no encon- El! o rden de llegada fué el" si-
Robos, escándalo y heridos, t r á r 1.2C6 pesetas, que son las que guiente: 
fatVjan p a r a cosripiletar las 2.o00 que Prtmiero.—íAlugdl Ruiz, de Tórrela-
A los Juagados de' Instruioción y al pide el contratista pur haaer el ser- vega; t iempo empleado, 1 hora, 41 ¿1] 
mnniciipal deü Oeste lua enviado l a vicio, se va a ocasionar un per ju i - ñ u t o s , 35 segundos. 1 
Po l id ía gulbernativa atestados v oficio c ió no pequsf'o a 26 pueblos de Lié- S e g u n d o . — R a n t ó n Sarabaa, de Bárv 
se h a n baisadlo en. cesas b a l a d í e s . 
Así andamos nosotros. 
D. CAMIROAGA 
Comisar ia de Vig i lanc ia . 
part icipando en los pr imeros haberse 
presentado en la C o m i s a r í a de V i g i -
lancáfc don BrauiMo G á n d a r a Gómez, 
rnien dió cuenta de qpue en el hotel 
«VMé A m a d a » , sito .en l a Avenida de 
Tnfamtes, propiedad de d'on XildC-
• Ajloñao, reipidicnle en Barce ío -
na, sé habla cometido n n robo, igno-
bana. Usted d i r á . 
Botes, 29^5-23. 
D E C O L I N D R E S 
E l pasado 
cena; 1 h . , 41 m , 35 s. 
T . B. O. Tercero. —'Cosme Arroyo, die PeñaJ 
Cantillo; 1 h . , 45 m . , 31 s. 
Ouarto-.—Aurelio Posadia, dé Bud-I 
n a Sport; 1 h . , 48 m , 20 s. 
No termina.remc'S e^'a crómica ainl 
d.air nuositra enhiarabuona al corredor} 
L a feria, torrelaveguense Ancrel Ruiz, qw KnA 
domingo se ce lebró en toda l a carrera en poloíóa, entrantij (Tii^ díia, y que se h a b í a dado — r ----—.<?-, - - . -7-—,-
cuiénta dleíl hedhó al abr i r las venta-- este pintoresco pueblo l a feria de ga- en l a meta antes que Ra.n^n Sara-
i de d-idhá finca, de la que es en- nado, que se v ió m u y concurrida, no bia, que c o r r í a en pnnuera catpgorífl 
r ado. obstante el m a l estado del d ía . aiumque vendad m qv-.e este tuvo qi»! 
Efectuado en el in te r io r de ella un Se hicieron bastantes transaciones, c r i n ^ i a r de maquina a causa de uií| 
minurioso re conocimiento, sólo se no- v i éndose magní f icos ejemplares. pmcinazo. 
tó ha falta de un sofá., víuriais sillar, ^^^^^^—^^^^^^^^a^m*~mBm-***ti^*—^^*i 
Notas aeporavas. 
M a ñ a n a , j u e v e s , N e l s o n - R a c i n g . 
en lugar de pagada, muchas veces, se encierra. Pero s e r í a 
una mesa de centro y dos maceteros, 
tado de mimbre, s i noderse precisar 
si de los armarios fafta r o p a o a lgún 
obj'eto. 
E n l a inspeociión realizada se nota-
r o n seña le s de vidGiencia en Ja cerra- bp***'1̂ - mi a omita 
dura de la puer ta de entrada. Unía g ran not ic ia pa ra l a aficáón EN GUAKNiZU 
E n el segundo atestado, se trans- fuiíbolliístida do Santa.nder. Ajtentameaiite cedidos sus campos] 
miite l a denuncia farmUilada por don Uos pToifesionaües del Neteon Foot- p,CT i a sl0,c,i,eci,a(i «Cult.ur.ail de Guar-I 
Francisco Madrazo, enaargado dol al h a l l 'QMiib, j u g a r á n -otro par t ido ma niz,0B) ^ jueves próximo, festividad 
m a d é n que don Juan Correa tiene en ñ a ñ a , juieves, en , las Campos die ^ Coiraus se oelebrar i un 'partidDl 
l a calle de B n i z Z o n i l l a , quien dió" Sport, contira el p r i me r equipo dle'I henéftc,0 en honor del equipier doil 
cuenta die que l a noche anterior ha Real Racing. ,Gluib Adbericia Sport, F. Pete, quel 
sido robado dicho a l m a d é n , cuya puer No ha isido fácil coniSieguir que los (1 0 SUif,ri6l j a fract,ura, de unj 
t a no pudo er franqueada por c l de- s i m p á t i c a s ingleses retrasen el re- j ^ . ^ ^ 1 f 
nnneiante el caiail ob&en'ó que en el greso a su p a í s , pues tienen grandes g didh par t ido contenderá uní 
tejado ' h a b í a n sido abiertos tres g ran desiecs do volver entre los suyos y - 1 . Mon,tañesa y AlJ 
des boquetes. ademáis , necesidad de aprovechar o l i . ™ n Zi^inm éste al bericia Sinort, dando principio iSe ha notado l a fa l ta de c a r b ó n , todo el m s de i u n í o pa ra 'sai des preciso ser 
. segu 
¡Qué suerte l a de Ghanlot a l un i r no soy poeta. Menos m a l que, gra- tos de obra, ocasionando lesionéis le- (El « s t a r *era:anitiadios die niulestro v i L L A N U E V A 
l a suya , de por v ida con mujer t an da s a Dios, dist ingo lo bonito de lo ves a Amtonia C a l d e r ó n I turbe, se ha' piúUflóiob y agradecidos del Racing 
1 í tm-kiamente bella y elegante, con feo. D e m o s t r a c i ó n : • / , t r ami t ado una denuncia contra F r a n OMb, les Iba hieidho aceptar é s t a i n - iLa labor de propaganda 1.,ealiz 
t an ext raordinar ia y . admirada artis- Smn bonitas, de verdadero gusto, cisco San Emletierio. vitaiciión, d e s p u é s de haberse negado los foitbaliistas santanderinos 
ta, con t an buena y ocurrente a d m í - s e g ú n m i modo do ver, los tros mo- —En el t r e n de l a Mnea de Ontane- 0 otras Cllubs pa ra esta m i s m a fe- toda l a provincia , .ailcaniza y&i 
nist.radora! dé los pairisiiemnos que se . reproducen da, que llega a Santandler a las cua- cha. no hace pocos meses se temía P | 
Qiue os excelente adminis t radora ien. e l gral>ado dlS hoy, dignos de ñ g u - t ro ¥ cjuarto de l a tarde, fué t r a í d o Estamos en l a seguridad d é que l a ' i l u s o r i o jug,ar al fntboü. - ' 
Pela Xagr i lo prueba l a venta coló- ,rar en el g u a r d a r r o p í a de" Pola Negr i «n. 1 de ayer c l obrero Agapi to S á n - afición -que acuda a presenciar este viaianueva se ha (constit^o 
•?aá de sus sugestivas postales; que por su: elegante u n c i ó n de exquisita cíl?z' de 34 a ñ o s , n a t u r a l de Nervales, encuentro, s a b r á a i s r ade té r se lo y l o a naijev,a entidad, protegida y «*¡¡ 
es artisita ext raordinar ia queda de- novedad. quien fué asistido de var ias lesiones ( J e m o s t r a r á r ec ib iéndo les con sus ~ ' 
mostrado con los grandes éxitos do E s t á dentro del orden de lo feo, y conmocáón cerebral, que se produjo apíllamsos. ' 
todas las p c l í c j l a s per ella «Filma- ann s iendo. provis ional , los letreros en o c a s i ó n de hallarse ocupado en la E l equipo del iRacing p r e s c i n d i r á 
das», y cius es elcirante y ' b e l l a , es impresos en nosro sobre papel blan- J ^ ^ d e mmerad en el muelle del de ailimear jugadores e x t r a ñ o s a su 
':na verdad Inn g r a n i d é como sus te aue me. pareo0 haber visto debajo 
fascinadores oics negres. , - _ • do los ciri=talcs do las mesas de un 
Par si C^arlot &e enfadía y nierd-2 Círculo del paseo de P é r ^ a . , . 
comerca, .que han logrado constru 
uin m a g n í f i c o campo d:e/ '^^[f icaH 
iSu i n a u g u r a c i ó n oñoiai se , l 
r á m a ñ a n a , a las cinco * 
Se r o d e a r á al acto de l a ^ ^ 
el a o m p á s de sus cómicos y dislocan- R O S E L L O N 
C h a r l a s . 
M r . W i l l i a m , e n S a n t a n d e r . 
•Mr . Wi i l l i am.es u n a m e r i c a ñ ó t e de —¡iQih!, sí, recreo; p a r a eso m a t a r á 
lo m á s franco que existe en los un í - a los que pasan. C u é l g á n los flores 
dos estados de Norte A m é r i c a , y Mr . '"ñora y van a romper l a cabeza a 
Jrn rl.'i Wi l l i ami me h a sorprendido alguno! Mi re : uno, dos, three, four, 
^ t i su vis i ta en eatcs momientos que cuatro «banconis» ocn flores a í u e r a . 
s-inceraimente confiesa rio'' esperaba. ' "^Dangrirciuls, diamiaemuj»!».- • " 
Ra sa,]jdo d!e su p a í s r a r a recorrer _Fríj (lin 0,000 peligroso es. parque 
%*®ims riniidades de Enrona y como ^ dí;n ^ cae-un tiesto sóbrh 
1 ua.l lie da fa^ar dos, o t r e s - d í a s un transeuntie y... v a se sabe. • 
ba- _ L o s ^ l io&ín .e in» dé Nueva York 
is 
Astilliero. Q\iU^ ¡y puogenitará eilennientos <cr1aicl¡n-
Paso a l Hasipital en grave estado, ^uiiataís», sin que pueda putolicar 
„ , . ib.astta m a ñ a n a su fo rmac ión , y ú n i - iieaniniidad nosible, siendo los V1 • 
Reclibimas anocJlie l a v i s i ta de los camente ^se -ura quo Otero, ,0.1 j u - actores de ^ ál Jos equipos^ 
lávenos Domingo del Campo y Eduar ffaidlor favOTÍto de nuestra afición, S s del U n i ó n Club del Astillero? 
do Fragua, ajludwlos, por r i ñ a y es- ocnpa.Tá su puesto de medio centro, .nl Muriedais F C. 
c á n d a l o , en l a nota entregada ante- Mañama , prametemas dar m á s de-
anodhie a l a Prensa par C o m i s a r í a , talles de este interesante ' encuentro, 
quienes nos manifestaron que es coro 
pilietamente inexacta la not icia , co-
mo pueden cominroba.rlo clan cinco o 
seis testigos d̂ e l o que p a s ó . 
fPara d a r m á s g a r ^ t í ^ S a d P^l 
diaílidad a l a liuiríha, la e^3¡jeÉWÍM 
F.. € . h a soliiciiado de ^ A g ^ ¿el 
Montariiesa do árbitíros 
p i e t a r i a del ciamipo,_ «1 ^^náctó^l 
F E D E R A C I O N A T U E T I C A MONTA 
ÑESA.—Impcrtante afamtolea. 
Esta F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a 'de sus ™ e m b r a 5 ^ ]a ^1 
convoca a todcs los Clubs de San- Todo «lio hace esperar ^ 
tandier y su provincia a una imipor-
t a n t í s i m a r e u n i ó n , que sí c e l e b r a r á u n 
mafiana, jueves, a las once de l a vo 'en l a M o n t a ñ a , 
m a ñ a n o , en el gimnasio A d h ú c a r r o , 
Gómez G r e ñ a , 4. 
Dada la irrinortancia de Ta misma, ; ! M a ñ a n a , jueves, festl 1](ruríi',''",| 
del Reformatorio de esta F e d w ^ W n suplica l a presencia ;ipus, t e n d r á Hugar la ^ " la Ŝ l 
E n A l c a l á de henares . 
Mnertc de nn penado 
fugitivo, 
AhCÁLA DE HENARES, 29 .—¿s ta 
odo -«iiix» iicw-ic , - * 
g u r a c i ó n de este nuevo ^ f " " 1 . p0rt!-
verdadero a-contecinnen.c a 
N PEÑA-CASTILLO 
m ó die ^ a - h a t t a n , ha venido a es- n,0 permiten e s o . ' A l l í ia.rdines y m á s 
- ^.v mn mano v •conste qire el es-, ^mne&, s í , , pero flores en La cabe-
• 1 v>n mo ba emnimecRlo los, dedos' ~a. nn- . -
el ronluso Miguel Ventaira qp nn dolê adn con ammlios poderesiJided nuevo campo dle f l1^0 
"x?cnado por bamicidio a _ E i I , COMITE J i m F C T I V O . Idicdad O l impia F. C oe u 
Le jhié .«Mefiiado la^ioifd'aidí, . l a cual Zal_Todo os l a costuimbre, Mr . W i -
na parrondo' «iailnpbit!» p ¡,-, m^ 
!T si traisro a estas <('Ciharias» a ' J-, .' . 
v rauiMahd Se v^n t - i - a -d ia . es ño r - " ' f ^ u™r: n ^ h,at' W over-coat, 
sou of a gnn!» 
J á v c n c s el 
Hrines. en 
ra í orce a ñ o s . 
Para lograr su prop^-iito se eseon * * * 
dió en el ta.^or de c a r p i n t e r í a , y for E l Coim^tó directivo cp r e u n i r á hoy 
raindo loS hierros de la ventana se a lais sic'o xw&'V* e ra r io de l a ' tar-, 
edhió a la calle, donde cayó en llagar de.—EL S E C R E T A R M 
m u y p r ó x i m o a la puerta de la guar- La Cnmercia! F . C 
dio. 
Éfl fugit ivo eminrend 'ó voln/ oátré-
- • O i ! Mechan nvi.iado la somrxto.- ra. pRT^iuido por loe m^áMúS, lt)í 
t n. abrnro. cualpe hiéiérofn v i r i o * disiparos al al? 
- Uníais 1 K'.ijita.v r^fpon- • ; ara y!, puicis es verdad; ya po- m écm e l p ronó^ i to do 
. díf 1 H'b, r rncado a otra hidra, y .ii.> 7^.0. so, éhi t i róíam; pero aeemmo el 
,jrl'_I1_' cii(?djga:n las flprris ¡de los a lipa :•• dé la t&jidíe. . 1 wntijiso a l i n r l o f a sus p&Tis^snlido.l%s> 
: ' a un «ipoiliiOcMnan*», M r . ' Ca &e arro^jó n,l TTenafcc n^ara vadearlo. 
- Sí, señor : os costumbre tener unos miroaga. . TTn nuevo d i ^ a r n hizo blanco en 
t-nastJCtí con plantas, para reoreo de —No hay ninguno por aqu í . el cuerpo de Miguel , y m u r i ó en el 
— l i a m e a l «Major». - acto. 
'Mo. 
-Diiidha inangura .c ión / ¿ f S , . y , l 
nada para el pasado ác™™ $.t& 
causa 
uie le ha ox^rañado nri.uicftw> el ador-
o d'e mie s í r ^ s halcones. 
Mii'dh.gs flr.nps. 'mmSkae ^ores...— 
? '"a d'irlhio. ^ 
-:.Qwé le pasa, Mr. W i l l i a m ? c,-. ooffivcica n ifanfa fysn&r&í ordi-
naria r a r a hoy. 20 df-l a r tua l , y ho 
ra de la,s 8.30 de la nocr-t^. on el do-
nvc.ilio Rpt^ajl (TVíoít v . Velarde, 9 
, bí^o) , para t r M o r de.' pumierite . ' 
vo que suspenderse par 
Miempo. n ^ tAfi i^1 . 
T âs equipas que ban r . 0 gt® 
\'.v-Ra.nein<jr y umia 
la vista. 
OPPEX m¡L DIA. 
rietótaiita de antas. 
Td-em de ene mas. 
Ruegas y preguntas. , 
Nombra iñ i ien to de Directiva:. 
«s iauatlies se disputaran 
r a Ocpa. la 
Par 'esta mvm, " ^ í 
' - |g ' MniiipOft, ex 
,,, rnr nrei=ien,e,i,ar d'nho « ^ . l 
Fl pa.rtido empezara a 
edki de la m a ñ a n a , > ^ ¡ d » 
i a s espeaiales detsdie la • 
Ufonso X I I I a Las Pr^a3 ' 
F E P © E B L O " C Á N T A B R O 
N u e v a s 
El «Cataluña». 
Épl mm |j)iróxinio 
" I (M-UiCicro «Gata-
Los celadores de puerto, güe^áid mire Ins. do SBgiraida en aliá-
¡{¡¡ii Jo iSUiciasiiiViO), d-as vacantes «de hogm oonúicim&s v (Condluicta 
LflSjáo^es die puerto se ciutotrán por 
S j^rsoriaíl sóilo de JD.aestr.es de xas M di 
Eoicialrdadies de mm-inieiría y d'e las llegará 
J artilliería y radioteleigíatíia, íexa- ktña». 
S i édos y .aprodmidos dte oaíbos de iDe áll 
sn&v QUi6» t'ÜI1 d>uieniá oionciaptilación, n l̂auítlh, 
^Mjjan' plemiianeaildio • lemi ol -servicio 14, ¡qne 
gün; iíite.n-upció.n, hasta otxtiemer la edad CiasicLe 
Oíanientar la pára" su llceriiciia.mden- r á a C 
í^diefindtivo, puidiendb disfrutar de coiimu.-
Lŷ ' jj'eiúüido prudencial] dio licencias, 
" ' por. 'ienfermo o piaaiticmiares, cu-
se reioogierán en eO. - Círiculo Ciato lie o 
lois' días 13 y 13, de Ginfcle a mva. 
¡Marías de los Siagrañicos—Calva-
rios que podáis, a l impias el día 15 
de juindo, y todas a bacer propagan-
da y rezar ¡para que rcsiudte grandio-
sa mjan#estaoióni de íe y de. amor a 
Jiesiücristo eai la Cmz y en el Sagra-
rio! 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DEL BANGO DE| SANTANDER) 
zarpara el día :5 para Porst-
dond'e pienmaneicerá lipsta el 
masrcíh'ará? a Aanstertáim. 
/éistia-último puerto se dirigi-
ip^eíMiague y de aUí a Esto-
vo máximo será de un año. 
Las vaciantes se ouibrirán por anti- cadais. 
jniedacl eidre los qiuis 
Jad» aptos para I ai? 
|,a de mérito en su Ji-oJ 
fgi' las iréis especiadidí 
p-e-ría, arfilloria y radi 
Las cabos de i,na-rdn 
v radi.":Ale-grafía que, 
facutuides y ciond'icioñ 
reii podido pasar- a r, 
ÉElpdeos «Je i na os tres > 
to, mo han de poder 
(jareis de jmierto, podrán aon-ciarsar 
Jas plazas- de ordenanzas de seimt-
forús, siempre que se _ encuentren 
¿¡¿nt̂ o del articulo 123 c" ' 
lo aprobado' por real dec 
engro de VM. ^ 
M traí'ar.sje díe'I pasie id1 
ci^ioircs ' do puerto, g 
ociisiin el número de 
Movimiento de bucfiies. 
iEi>|TR|AlDiaS.—Kc-ül̂ JienV-m^g)., (xm 




ére el licieaiciiamdanito" por edad 
hubiere decía- «Gaño Roca)), de M-arseda y esoa-
iso, sin n̂ or- das, con carga generad, 
dte Bervkios, iaE¡SfPAiaHyJL'HIG(S.>^«La iN-avarre», 
as de mlari- para .Saint-iNaiza-ire, can pasaje y -car 
degrafia. ga generad-. 
-a, ártidlería «Alaría 3.1atiilde)), para Goruña, con 
lor falta de ladirddlos. . , 
, no hubio- '<c-Cal>o Rioirpiieo), ()>ara Saivida, con 
.inmeddatos earga gonieíral. 
por-d-O' tan- «'Cabo RiOioa», para I3iid.ba.o, con car 
a- ga gen.eral. 
ceAnt-onio)!, para^ Gdjon, en lastre. 
«La Navarre». 
 iDesipuiés dte diftjar gran núniiero de 
un- pasaj. ñus y carga &n nnestro - pner-
de to, ziarpó para -Sadnt Nazaire eí mag-
níñóo traisaijlánitáico íramcés «¡La • Na-
varre». 
íot nunca ci 
de H 
Juicio oral. 
Ayier icoimpareició ante -el Tribunal 
de "esta Andiierncia Ger\'asio Fernám 
de-z F-emánd-ez, en ca,uis-a segudda por 
(hiuirto, en- el XnzígaKlo d'e Gabuéir-
raiga. 
.JEJl minisiterio fiscal calificó los hc-
idh'os iconio iclciiüstitutix'os. de nn deíli-
tb.de hurto en .luga!' «¡agrado,- por lo 
que solicito' de la Sala lo fuera im-
P'üjasta ai procesado la pena de dos 
años, cuiatro meses y un día de :pre-
S'idiioi ccirricclcdoinal. 
(La deíenisa pidió para su represen-
tado la pen a de sois ni estes y un día 
de i guiad presidio1. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.— San Francisco, 4. 
Casa especializada en paños de bi-
sear, para coches y uniforme. 
Suiciesor de Enciso Sola-
na.—iSan Franciaicio, 4. 
luiéra' jmvybr que el de' vacantes a _ Pañe.ría1 y. forrería por metros. La 
a ouibrir,. quedará el personal exce- Casa más, económica y. mejor surtida 
dente aguardando turno. 
Acf'ptado ed pase a celadores de 
piüÍDrto, sólo por las clases de maes-
tres de las distüiilaG clases más anti-
guiás y sdh nota de demérito, el as-
¿eiiiso a celadores de primera clase 
sflíeivará a icabo también por anti-
M u «íe l i b r a s i 4 p u e r t o . 
ge preV'ieiiíe'va- los señores consig-
tpateri-nr- \ ai publico en general • que, 
L a s M a r í a s d e l o s S a g r a -
r i o s . 
Peregrinaoiéíi a Limpias. 
Se aplazó por la-s razones que opor-
tunamente expuisiinois. , 
Se "ceiliehr-ará, :D(i«is medianile, el día 
13 de junio-, tercer viernes. 
El tren especial saldrá de Santan-
der y s regresará dio Linipdas a ihora 
conv nienle, para que -puedan to-
marle los pieneigirmos de todais las 
lineáis, haciendo., uso -•.de J-qs ordána-
auüt los doL .Gantábricio-, desde 
on Cfübezóni 
-llt ('";•• :-o que coiwcndrfa a estos últi-
• s venir y regresar' a Gabe-¿ón en 
LT--'eEipéictíiail y ii'é veimiói? -difiieid':' cO'üpe-. 
delegadas y -Marías activas a-
B A Ñ O S D E A L G A S 
"coníurníid-ñid con lo di« 
U Onléñ teilegrjf'n'a míio. la' Direc 
Gcsirral dr < P.iras p'ii^i p - i . - . >\:K 
rá|uíc.idar- hf'>:-a el 511 por HJil del 
tviH'íiSj •]>.• • t/'.-i • .• H- • i'< -i;:i.-;-'e • e-ni. 
que y desembarque de jias-ajerus . 
flfMo t i rea.!' decreto de 15 del -la aüJi-ón áe--les-'rteiviareaiidcs ..páriíq-' 
aclual mes las tarifas de arbitrios eos y se logrará. 
de esta Junta, basadas en el mismo, En esta Peregrinación.; .-a base, de 
defi4e-»i- da--jiU-iik> pró-xiau-o*- - -•Maiúáiá -̂PfitiJ f̂lMilil̂ ili;Vi[ii''i'|fV'̂  devotos 
Santander, 2-9 de mayo do 1923.— died Santo Crdisto ~ Limpiari l io dx-
El presidente, M. Piñeiro Bczaniliá.— -'séten: esto íaiciditará ©1 tren especial 
El secretario, Felipe Leguina. deisde Gabszón. 
- Aumique pudieraru sorvii-se de -otros 
míodios pám- tra£ilada.í;S(; -'•a. Limpias y 
aunque (éstos " les Hesuilt aran ínás có-
iniod'os, todas las : Marías do la par-
te alcíá de Limpias, dteben i r • unidas, 
en' el tren éspeciad, quie.-- omnstituirá 
la-iverdadiía'a Peregniinaición. 
Aldomás de. - lo's fines quie nois llevan 
a los pros de la ben'diita imagen del 
Grdstó de lia Agonía, expuestos en 
otra oeasiófií, Ixay jmud .inuporlantísi-
mo que sabrá • exponer, ed predicador 
te día. i¿j . . • -
íEü precio 'dieeicte-.Santander, ida y 
vuelta.-, es de 5 pesatais, y pulbilicados 
fiueron ya los «le las 'demás estacio-
nes del recorrido • 
Las üiiscripcionv'S >• pago de bille-
tes en Sainitander;, Piresiide-nta, Arci-
llero, - i , primero-, de •> a 5 de la- tar-
de; tesorera, (..alzadas Atlas, 37, y 
otaria, iGándara, 2,. primero, 
a, las «los de once a upa y de 
A les cofrades del Carmen. 
Con motivo de celebrarse mañana 
la -solemne procesión del Corpus, qué 
ha de origanizarse. en la Santa- Igle-
s-iia Gatedrád, se suiplida a todos los 
catoallercs que pertenezcan a.;-la Co 
frada.; del Carmen asistan, a las diez 
y cuarto de. la mañana , a los. clausr 
tros de -la Catedral para organizarse 
juinito al efitáífidarbe do la -Gofradia 
L-os coírades deben asistir ostentan-
do el esicapuilario esferaor de la Co-
fradía. 
Congregscjón de San Luis Gon̂ '?.-
ira.—.Cedeibrá.ndoise mañana , juev. s, 
dial 'Sa.ntíshh'O iC-orpuis ("'b.r,is-
iido deber de todios los congu^-
Qiantes, secrún lo -orden an lois estatxi-
tda de las .Congregaciones mar!anas, 
íormar en las filas dte la solemne pro-
neisióp do este día, como eon-gregan-
tcs dte María Imna.tfulada, la Junta 
r-brictiva recnirrda a tndes los Con-
la fi 
t i . v 
Interior, serie F . . 
B . . 
D . . 
C 
B . . 
» » A . . 
Gr y H . . 
Exterior (partida). 
Amorti?;able 1920 F . . 
» » E . . 
D . • 
C . 
» B . . 
» > A . . 





rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Míuh-s del Riff 
«.Ihantes primera-. . . . 
Nortes » 
Atturias » 
Norte 6 por 100 . . . . . . . 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana oe minas 
Tánger a Fez .. . 
Hidroeléctrica española 





Marcos.... — . . . 
Liras . . . . . . . 
Prancosj suizos.-.... . . .. 
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364 0 
50 000 00 
00 000 00 
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B A R C E L O N A 
Interior (partida) — 









Idem 6 por 100 . 
Asturias primera 
Alicantes » — 



















































Interior, 4 por 100, a 71,10—71,15 
y 71,40 por 1O0; pesetas 170.000. 
Amortizable, 1917, a 95,25 por 100; 
peaeítas-2.500. 
Tesoros, 5 por ICO, 4 febrero (dos 
años), a lOl/d) por 100; pesetas 10.000 
AsrtiUirias, primera, a 62,50 y 62,25 
por 100; pesetas 34-. 500. 
Idem, segunda y tercera, a 61,10 
por 100; pesetas 55.000. 
Hisipano-Amervbana de Electrici-
dad, a 99,25 por 100; pesetas 25,000. 
•' - asnas, a 84,50 por 100; pesetas 
"7 "•'">. 
Alares, a 100 ipor 100; pesetas 5.225. 
Real Crmipañía Asturiana, 1919, a 
100 por 100; pesetas 6.^)0. 
Bonos Naval, a 100,85 por 100; pe-
seitas 16.000. 
D E H I G I E N E 
TABLEROS, JfiÜM. I.-efl5fl DE BfíÑQS 
pruiSba asi de an amor a-1 í 
Saiciramr.nto, cemo de (estima 
tra amada Congregación. 
Lia boira de reunión será despuiés 
de la anisa dé la Gongregación, tpie, 
según costumibre, &e celebra, a lias 
nueve y 'media.. , 
/Los que por razones especiades no 
Ibayan podido acudir a esta hora, es-
perarán a las diez, en dos ol austros 
de. la Catedral, lugar en donde se les 
enltregará la vela e limsiienia. 
Balneario de Corconíe; 
.Cjlima de altura. Muy tónico para : 
nmi-osos. Estas aguas' son las me- i 
jores conocidas para la curación de de 
las enfermedades ' del riñon, vejiga, 
artritismo, e infalibles, en los o l i -
í'Os nefríticos. Disuelven el ácido úri-
^ y los cálculos. 
TEMPORiA(D:A: Dol 15 de junio al 
^de septiembre. Gran Hotel. con to-
do el Conifort '.moderno. Espléndidos H' 
fiaflanisis.-—Seilecta cocina. d 
HOTELES Y HOSPEDERÍAS para V] 
•niioid estas. iz 
•:Autom.óvifleis desde Reinosa (forro- tres a seis, 
-«^nl del Norte). 
'SaneUlo (ferrocarril de La Robla) 
7 OntaAeda. 
Nota. — ESTUPENiDAiS AGUAS'1, 
GLilMA DI'] ALTURA Y C(>NFOHl.\-
paLE HOTEL, son los tres elementos 
completan este BALNE.ARIO. 
hieden inscuvibir-e ii.isl.a el día 10, 
indluisive, lo miismio' lo® do Santan-
diga? que los íte-J«-s .•.i-neblas; y los bi--
Ik-'.i-s o larjctas que .sirvan de tales, 
• • i i ' '"' i ' •! i I •m-....i,i.'J. ..mi - .i 
G o o l x o F ' i e t t 
Se vende uno, modelo 501, sin es-
t-rp.nai-. 
^bifarmarán, Muelle, 30, portería. 
Í LOS 0D0RTÓÜ060S 
it»®6 rlV,endc miagníñeo) gabinnto 
WEAL i'üLOWJBJA, de Rittu^, com-
Pfeto; con su muiehle y accesorios. 
yaTO-iiará, esta Aidministractión. 
% i d o r á p i d o de pasajeros a Ho-
N a y Alemania (vía Rotterdam) 
los hermosos vapores de la 
; H O U M D A M I C A U U 
• • • • • • • • • 
Fusilamiento de nn a lemán. 
D e t a l l e s d e l a e j e c u c i ó n d e 
j j S c h l á g e t t e r . 
DUISISELDORiF. t -a lemán Slclhla-
geíitier, condenado a la pena de 
miníente por eil Censeĵ o de guerra de 
Dussieldarf, pior esitair asoiCiado con 
mallhecihores, y poa- espionaje' y sa-
hotaje, icomietidics en lias víais fé-
rreas, fué ej-eciutadio esta m a ñ a n a al 
despuntar el alba. 
lEil eondenado supo J.a noticia de 
hahe.r sido rechazad'O su induilto óon 
gran ciailmla, icomíícsandio y eomiufU 
gando deiripués. >. 
Luiego- piiidió que le piormitieran es-
cirilbir una carta de dlaapedidá a' su 
hmiiha. , 
La ejéouiofón ruvo lugar en úñ ea-
iinno situado det rás de/1 eeanérutecrio 
rvoríe dle Dusseldorf. 
iAilguiKos d-estadamentos ido las d¡-
f eren tés tropas d e la g u airnhdón: ca-
nifantes, íair-tillerois, se agru-
el _ .fOiiííd-o del áng-'uilo "que 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 2G GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, pa,ra catarros bronquiale? 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
G i 
Grandes mejoras. Todo coníorí . 
S t SIRVEN COMIDfíS 







' En la ( 
Ja de se 
en mano. 
de. ledlas. íliahía u n peque-
nripasiiyie; til pelotón de 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
ChaBsis-turismo . . , 2.645 p t u . 
Turismo de cinco asientos 
con arranque 7 llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
Sedan,- 6.175 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y e.a 
Sange Moderno.-Ca'iderón di la B»fca,H. 
í S r ^ i 0 de juniü sald:rá d,e San-
lan<i¿ e 'ria#I1,í,tíc0 trasatlántico bo-
e s f á en cama. 
¿ Q u é f e n d r á M a n o l i r o ? 
Que la gripe le dió un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Pero su mamá no se apura porque 
sabe que en tres días se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
dias sus tres cueharaditas del enérgico 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
y al raquitismo: el famoso Jarabe de 
U 'ftrt • tone,iadas de desplazarnlen-
r ' R i t i e n d o también pasajejos pa-
toaril ercia:rn'' d e Iu.i0' primera, se-
y tercera clase. 
' a- toda ciasie de informes, diri-
a-su agente en Gijdn y Santan-
íR-AXCí.S'CO (i \ \•'.{'.] \, teléfono 
.APARTADO número 38.-




Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por ta 
Real Academia de Medicina. 
AVlOvJ lleVe en |a giiqueij exterior 
HIPOSPOSFITOS SALUD en ro)o. 
ata iilel ennjim). .una ínui-
udas de-, CabaUjeria, - sable 
3 d(es1-a-.ca.lia en los prkne-
ros albores de Oa aurora,.. 
El condenado .dciseen.diD. del a.uto-
micivnl que le llevaiba, c u É i ^ a -can 
nn isomibrero tólaniuo, /csOTiltad-o. wor 
dos sacer,d(0.t£s y su abogado y ro-
deado por una oscaiadra de Cazado-
ras. - < . - . - - i - . ' 
Coni paso vivo, qu,e •acelera.ba la 
pendiente del eaimino, fuá. a • colocar-
se en, ea Jugar die la ej-ecuición, ver-
daderammte tranquillo. 
Una voiz efliata y mieitáilkla, dijo: 
«En nomlbre ded puiebilo franeíés.'..)) 
Era el ofi.ciail de' justiicia mailitar que 
daba Hecítoira de'l juiicio del Consejo 
de guerra. 
'.Diespiuiés, muy rápiidamente, m ha-
•oe .arrodillar al icionidenado' y se le 
velclan kis ojea Orna voz de mando, 
seguida de un bruseo tiroteo, y el 
cuerpo ciae A'ici1.em(ta,mienjííe a tierra. 
•Cuatro enifeiranerois se acercan, lle-
vando una ciamilla, en tanto que las 
tropas,, armas al (hombro, desfilan 
deilante ddl cadáver. 
Diez balas hirieron a Sicihailiagetter 
o n;la región inrhcdiala al - ciorazóin, 
lieniido su implarte Qnistiaaitánea. 
ilisa autoridiadies ailemanas espéra-
la n ed eueiipto em la -entrada del oe-
memiterio. % 
Eiíila es la prianiera ejecución en 
ios terrilorios de oicuipación. 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
MEDICINA GENERAL 
STQMAGO, HIGADO e INTESTINO,* 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A LE ALT A» 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta dp 12 a 1.—(Alameda 1.a. 8" 
Rayos X • Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco; 21. 
U n conenrso. 
E l p r e m i o d e l a R e a l A c a -
d e m i a e s p a ñ o l a . 
En onmp'liimienit.o de lo dispuesíU 
en la Eunda/-ió.n del «Premio Corvan-
tes», al ciMinvomorar ol tercer cente-
píaírlo - dp la mnerte de. Miguel Cer-
A'am.'s Saavedra, la Real Academia 
Ela am ia abro un corvourso crdina-
i , , , ...v-o a.su.nto será «Vocabulario 
U-enoral de Cervantes». Premio. Por 
i haber qnedado desierto éi anterior 
i'-ertamen, anunciado en 23 de abril 
de mU, se acumula, excepieionalm^n-
tc y por esta ', sola vez, la cantidad 
drecida a la corrosp-ondi-ímfe a este 
•omourso ordinario, cuyo pn-emio total 
ia de -sier de - 2().0!)0' pceeías y 500 
demipilares de la pibra qué . obtenga 
esita recomipensa. 
Entre las condiciones, las principa-
'.e® son: 
Eil coniourso se cerrará a. la» doce 
do lia noicihe del día 23 de abril de 
1928. 
Las Memorias podrán sor escritas 
por uno o varios autores, pero en 
ningún caso se dividirá el premio 
¿¿iré dos o m á s ol'iras. 
Cada original llevará un lema y 
m presentará con un pliego cerrado 
/ sellado que oonitenga. la firma deL 
autor v noticia de su residencia, y 
en' cuyo sobre se lean el tema y el 
jriimer renglón do la obra. 
1 E l que reoniita su obra por el co-
rreo desiignará, sin nombrarse éi, la 
lersona a quien haa de darse el re-
"ibo. 
'"-No se admitirán a .este concurso 
-nás obras quie las inéditas y no pre-
miadas en otros. , 
Él vocalrfario del presente certa-
dién se foi-mará precisamente sobre 
'as primeras ediciones de las siguien-
tes obras de Cervantes: -
' Primera. «EIL- Quijote» (edición d i 
Madrid, 1605, la primera paiie, y de 
Madrid, 1615, la segunda). 
•Segunda. «lia Gal atea» (impresión 
de Alcalá, 1585). . . 
Tercera. «Novelas ejemplares», im-
oresas en 1613. -
" Guarta. «Viaje del Parnaso» (Ma-
drid, 1614). 
Quinta-. «Comedias y entremeses», 
puiblicados por el autor en 1615. 
cpv;'n. -.¡r.-nslike y -SSagasmiunda» 
(Madrid, 1617). 
Séptima. «Poesías líricas», impre-
sas en la colecición de las «Obras de 
Cervantes», en doce vodúmenes, pu-
blicada en ISeS-lSB-í-, por Rivad-eney-
ra. 
En las autoridades se citará - la 
>bra y la página o folio de su pri-
mera edición, y el autor podrá haocr 
'a® reílerencia^ que estime convenien-
os a otras ediciones. 
El vocaíbuilario abarcará diversos 
sjemplos de ca(da- voz-, y, dentro de 
•ada una, las distintas acepciones 
qiue tenga. 
La ortOignafía de los enoezados se-
á la corriente; p(ero el texito se re-
•rodiucirá, seg'ún la que lleve el ori-
-iinal; 
HAY GENEROS INGLESES 
Hay buen m.aesrtro cortador, 
buenos' operarios 
y buenos géneros. 
Calle de la Blanca, 12.—Teléf. 10-11. 
Enfermedades del corazón y pulmf 
nes.—Rayus X 
ConsuMa diaria, de 11 y inedia a , 
VE LASCO, 5, SEGUNDO 
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s é n t l m o i s pQ-f úín 
Agente gesisral _ 
para E s p a ñ a * 
Paseo de Pereda. 21 
(por Oaldercn). 
SigafiB triunfando sobre todos sos l imi ls res , k M e s d o obtenido én l a Exposición de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de Oro. 
Y CABREIS LOJiQO¿ £ 3 BUENO 
( S u c e s o r ) U O A L L A ( S A N T A N D E R 
N o t a s d i v e r s a s . 
Fago a las Clases pasivas.—Día 
1 d!e jfümá'p: Montepío rnidMar. 
Día 2: Rietdrad'os. 
iDiía A: Mo-iiitepío oí vil, julDllado-s y 
TOiLiaiiieratortas. 
l;ías r) ,y 6: Tcickiis las clases y re-
La Caridad de Santander.—El mo-
viniii Mtu 4̂ 1 Asido ©n el día dt; ayer 
fué el uionio: 
tomúla-i di^íi il uídii.-,' - n. 
l'i'a.n -̂ountes qme han recibido al-
bo rgiuie, 5; 
. AisiliaVIos qu« quodan en el día de 
hny, 130. . 
A las Compañías de los misiu.os, ro 
ídama RIOS, Atarazanas. 17. 
GRAN CAFE RESTAURA NT-HOTEL 
D£ J u L l A ^ a u i l f e ^ z 
Calefacción—Cuartos da baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
" V l e t j e t í t í n t e 
ooinociedor gremio , ultTam.ajrinos, se 
ofrece para plaza y provincias. 
. vRazón: Casa Marina 1 Hermanos, 
ultramarinos.—Cuesta áe la Atalaya, 
númeTO 19. 
EL CESTRO | g 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bdancos d 
la' Nava,1 manzanilla y' Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAiL, 2—TELEFONlO 1-26 
^ U n p i s o o c h a l e t 
-in iii-iioibOés, se desea alqnxilar con 
iii\u-oncia, todo el año, en alicidedorrí. 
Santander, Peñaioaistillo, Dóo, Asti-
llero o pru-xi,! i 11:, -, . 
K •(•!!'. ir ( u;. detalles BUEBLC 
'. ;A XTAiBRO. 
s* ' e a t q u 1 1 a ^ 
pisos amueblados. Informarán en ei 
m Adminisit.raoióin. 
A . C J T O M O V * l E - a V S I T A , 
No compren nada sin visitar el GARACE ,CE>NTRA.L, donde encontra-
rán siemjpre: 
^.Lps mejores ajcteesprtos y rná? báratos. 
""'"Las mejores "maacás de górnás. a pro.-ins venia ¡osos. 
Depositarios de los mejore's macizos l'MTED STATES. 
Depositarios de la mejor fnccioo para frenos, conos y discos de em-
bragU'C RA '̂DO. 
Deposiiarios de los mejores lubrificantéa para auitomóviles LADER. 
I h n e n teléfono 813, G t o s i Espartero, 19. W i ü f D E K . 
C o 
Tapores Cfireos ingleses de ñm y tres M i m 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PAN\M^ v 
puertos de PERÚ y CHIL . 
El día 24 de i unió, el rápi io y magm'íico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje paia i j ABANA 1.a clí se 1.6U8 pesetas, incluido impuestos 
— ?!tt - .^2 — — 
las siguientes salida-, las efectuarán: 
E l eflfa 2 3 d e jul io eS v a p o i 
R d í a é m c ^ o s S © <&i va.uor 
-.¿tos buques, dotados de toda clase de adelantos mo lej^Of, son m::;,- cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan "médico, 
cocineros y camareros españoles. 
9 m t o to ú m i e ihIophws, m u i m g m i ñ m ^ en Sanfanáer 
M E S A D B I L L A R 
se vende unía en bulerías condicio-
nes. Iniformará ((Gafé Cántabro», de 
TORRELAVEiGA. 
se vende en Numanoia, subida aQ 
Alta; hermosas visitas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informarán: Blanca, 14.—Comercio. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Eispoctáculos Bm 
presa Fraga iS. A.) 
Compañía II¡ti oro Tordesiillas. 
iHoy, .miiéiK'.alos, fuinjcaonies popuia 
nes.—iButacu, 1,30; paraíso, 0,35. 
IPor la ta.rdo, a las seis y media a 
por la nocilM', a las diez y ciiiarto, es» 
treno detl saínete eni tres actos, ori 
igihai d'e José Muiría Graniada, RdiA 
NOOTO PAMI'IJXAS. 
Sala .Narbón.—iDe^de las sois y mo 
día (cDe pies a cabeza», por Aua Ni i 
son. Mañana, DouigLas Fairbanks, en 
(tDe lo vivo a lo pintado». 
iBl domi.ngo coilosail .estreno de MA-
RIA AINTOÑIEiTA. 
Toda la correspondencia poiitu» 
y literaria, diríjase a nombre det 
<<'t-«ttor.—Aoartaulo. ta. 
T I - T D I t * PARA U S C1N4S 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; tíri-
llantiua; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , S a n F ranc i s co , 23. 
x a . n . 
Pabellón Narbón.—iD/fesid'é ¡las seis nuevos, de ocasión, gran modelo, cm-
y media,- la comedia poliiteiLaca, en 5 zado en nog¿l y corinto, marcas moa-
.actos, «Jaque Mate», por Dorothv ^ icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR 
id, bajo.—DIESTRO y RODRIGUEZ'. 
en Santander necesita socio capita-
}ista para ampUjar m/egocao muicha 
údaMdad. 
Ofrecer condiciones detalladas por 
•arta a F. C, en esta Administración 
C a l e n t a d o r Z N i A S 
PARA CUARTOS DE BAÑO 
EN ECONOMIA 
coche, propio para pasear niños. In-
¡irnia/rán, en esta Admánistración. 
K A O L I N A S É 
Kaolín purificado en polvo fmo muy adhesivo. 
para el tratamiento tíe 
Todas las 6ASTRAL6IAS 
Ulceracisnes del Estómago 
Fermentaciones gástricas i 
etc. 
* sp, Kaolín és su/u-rinr al hisinnlo ha/o 
el punto de vista ile Ion efetitos en <•/ mies-
tipa porque tiépde H calmar las perlaba-
cionesy a regularizar Siip Jimcioms. » 
Profasor HAYEM. 
Academia deMctUctm, M<le A bril.Ic 1920. 
En venta en tot'as las buenas larmacias. 
. venta al por mayor : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
/ 
Regis t rada 
S25=" mimciu» winii"!"! 
v ü i i u « i e i j | é s t u e ñ e s de-*l.üUO, 500 y 250 g r a m o s ' y pa-
quetes de 5(1), 250 r 100 gramos, precintados. — Can-
t idad m í n i r n a cinco k i logramos . 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA 
IiMPOLTADOEES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
«¿•4 a j v t a . ^ r > «5 * 
QfiA îDiaS VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ftervitio r é ^ l i o d s pao j i r o s c ada V c h t e ? Í 4 8 desde S i n t e n ^ r 
¿ Habsna , V e r a c r u z . T e m p l e ? y Njoví Oí I ¿ ane 
1 
Fs 6 x l m a s saBIdas f i las d e Santander 
D i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a 
F á b r i 
MARCA DE GARAirTU 
zsp 
B d i a n o s . 
, Córdoba l Madrid 
blancos para s e ñ o r a , caballero p n i ñ o s 
D E T O D A S 
C L A S E 
E l v a p o r SPAARNDAM 
W i A A S O A M , 
E O A M . 
LEE^DAM. 
SPaAR^DAM 
S c l d r á i I 2 0 úr- Jun?o. 
" e l 11 de j u l i o 
" f I 1 de a g j s t o 
" s>l 2 2 d e e g >&ta. 
" el 10 m s e p t l e m b r i 
" , t i 3 d « c c í u b p a 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OE* 
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esía agenas blileíes de ida p cnelía con on 
importante úesenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos 
adelantos modernos,, éiendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada un0'(). 
primera clase los camarotes son de uña y dos literas. En segura eco 
mica, los camarotes síbn de DOS v CUATRO literas, y en T E R C ^ 
-TERAS.Ele^ffi 
de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. hne 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las f a ^ ^ J i S 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reduC.cl01̂ |J.g 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrim^end» 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta •a«ijjar. 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación cíe eiu 
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormes, diriírir^e a su aírenle en Santander y jl-- ' 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás. 3, pri ncipal.- * r i ' ° ¡ ¡ ¡ ¡ * 
30 DE MAYO DE 1923 ELT^ P I U E B L . O C A N T A B R O ARO X.-PAGINA 1. 
y a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á n í i c a 
L I N E A f 5 B C U B A V M É J I C D 
j l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A l f o x x » o X X X 
sü capitán don EDUARDO FANO 
idmitíendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HAPA-
JavVERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos, 
(liste buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedora 
,ftra emiffrantes. 
U % £ A O E . B U S C O S A E ^ S S 
Wúí* 81 'ie MAY»« a las diez de la mañana, ^Idra iSAwn 
DEB el vapor 
pur» trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B e r b é n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO próximo, Hrimitiendo p«-
i- '"wi,,-. ciases co i •i»-bliiii. a ¡Houieviar-u y B leños Aires 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para arabos destinos pt^ 
c+s 875. más 25,10 de impuestos 
âra más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
AÑORES HIJO D E ANGEL PEtvEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEKEZ 
Y 
AgawSa ClTBO¿N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Taller mecánico : : : ViticaniHatíos. 
Pesetas. 
Rienaiílt ca4irjulo;t de lu¡jo, 18 
BlP : .... . 
l>iüi!i Bo-ufepn i tiriolel, 35 i i . ' , 
.uidio cilind v c ... UlQvv 
España, fart.éi .0 HV. 7.5ÜO 
M*.h\< m m . te UP &.()00 
Ganga: Pira.ia y generador 
de aóeliliMu), iíic¡W"^-g^ - 4?° 
SAN FERNANDO, 2.—XcHU 6-16 
Pasla sin oiierijo graso 
rouv adliércnlo 
. SE - NO MANCHA 
Esoeciñco de todas las 
S b e u 
7 instantáneantenie tonas 
Ldbrtra lorio 
BEYTOUT & CISTEaNÉ- ; 
Í2, b11 St-Maillii 
PARIS 
1 1 1 
V a p o r e s correos e 
mil R U P I O O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá: de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A . I S A B E L . K 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases'para' 
JSPm. M^M •••WWt-
E n cámara, precios económicos . — Camarotds para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraclase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
C A L D E R O N , 17, 1 — S A ^ Í A N O Í R 
Fábrica de tallar, biselar y r asta arar toda clase de lunas, espejos d^ Ih. | 
formas^y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Esc'Í>»v"-p T ' L <M. F^Hrica Cervantes 28 
A # T ' l l : Í 
c o u a g u e . 
BERJfW 
MARCAS REGISTRADAS 
\ L A S A R T A I Í D E R I I I I I 
M o s p e r n i o . 
FÍB^ICA E N P R 0 N I L L 0 A L M A C E N : C u b o , n u m . 8 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e : 
Í5UELA', muy fi.i-jue e impermeable, 
buen raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQUETAS, flexibles, 
ijiiipenmteailjil'ejs y buen exiigrase 
liWlWiAS fuertes, ih'ermoso brilló y 
gran aprovechamiento. 
r̂ fsroi igualdad en METIS)£ris ) 6 
^oscuro ) , _ 
lhabana)elcolor-
BOSCALF NEiGRO Y COÍLOR Y CAL-
CUTAiS, prieto de flor, flexible, bue-
nos ¡tintes. Arcireditados en la fa-
brioación eapafLola. 
CORTES AP.ARADOS, esfpeciales pa-
ra el calzado b̂ nend 
(FUNDADO EN 1855) 
V ^ n d e ; 
TODA CLiAiSE DE PIELES y artícu-
los para calzado. 
CO'imEAS DE CUERO ti tanino y 
al" oroíino y d¡e balala para traríis-
niisio'nes. 
PIEiLEiS papa forrar ciocibes. 
JBADAIXÍAIS piara libren s. 
POlLAUNAS Y LEGGJXS. 
HAiCONiES DE GOMA II1SPANIA Y 
PALATIXE, ingleses, con c-lmpa de 
cuiero. 
BETUNES Y TINTAS', Undie Sam y 
otras marcas de las que mejor con-
servan ol aaiLzado. 
ARTICULOS DE I ' IEL Y CUERO, 
maletas, carteras, monederos, cin 
turones, estuidh'ss para rogalfis, etc. 
GiAMUZAS iniglesas y del país para 
'•MBAT ^ M S T R I A Y COL- s S ^ ^ i o ^ . 
& d „ L d m z ^ o " T e ñ i r o s : 6 "Mtedores O" 
coltíhones baratos. 
W A M , basta y fina. 
™i.OTE, para guarnicioneros. 
CANAMOS íranceses, alemanes y del 
pap's. 
r i AiXTILLAS de corclio y papón. 
i 
Sb curten al cromo toda clase de pieles de montería. Con los géneros 
de c-ta Casa s t «"e siempre asegu '-^a la cltaMela. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
múú H u l l e r a E s p a ñ o l a . B U C I L O I U 
de lo» ferrocarriles del Norte de 
i u a amora y Orense a Vigo, de Sala-
^^Hft ia frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües 
H ^ s de vapor; Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
a iüca y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
Declarados airni lares al Cardiff por el Almirantazfo ¡por-
-̂ .Garbev;oH vauor. —Menudos pafa fraguas.—Aglomerado».—Pa-
• l l r o s inetalürgiínw • y d^uié^iílttL 
• v F'EDTDOS. A \A 
tona, o a su agei te en MADRID: don Ramón Icpe-
n 11 .-SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
,;ypafiía.--Gl.TON y AVILES gentĝ  de la Sociedad Hullera Espa 
^a.--VALENCIA: don lafac' ral. 
^a oíros informes v precio? dirigirse a las oficinas de I» 
A N I S O S A 
t̂ode 
preparado compuesto de 
a de anís. Sustituye con gran 
a al bicarbonato en todos sus 
Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
gheero-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y del ilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 péselas. 
^POSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.—MADRID 
eiita en las principales|farmacias~de Espafia. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Pía?a las Escuelas. 
P U E B L O 
G a r g a v e r d a d 
' Se vende hermoso cihalet, con jar-
lin, •Imcrta y agua, en ftilurleda 
Maliaño). Iníormes: Ciroulo Mercan 
t i l , de tres a ouatro. 
V E N D O C A J 
con ocjio carros de huerta y llavt 
en mano, próxima a la ceitacióu di 
ADARZO (Santander). Inforraai'án: 
/ iñas, 1, tercero izquierda. 
D E U E Q U - P 
l a » ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p a l e s p i n t a -
d l o s , l a s c i u m o d e c o s -
t u m b r e » s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Pbimkra, 14.—Tél. 5-67 
Se reform an y vuelven fracs, «tino-
iíi&i gabardlnae y uniformes. ¡ Por-
ción y ••(•i'iiomía. Vuélvense oraj»>! 
•;• baríes desde QUINCE peseta? 
"ORFT, número 12. secundo 
A N T I P A 
a base de fenato de 
L U D I C A 
quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pans 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al pormayor: 3 , R u é do B é a m , P a P I S 
Muebles nuevos, Oaaa MARTINU 
vrtaii ronsulteti precio 
QANlEi GOH2AILE2 
taNfl de San José, númarn • 
F A B R I C A M O L I N O 
»8 vende en el pneblo de MaBcuerrai, 
on bnen salto de aguas, a propótito 
•ara algnna industria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
ia 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. S-Oó 
fllQDiler de encerados 
jE,ra tapar mercancías en loi IBai# 
'©« y vagones ferrocarril. 
GERARDO € O N Z A L E l 
dmacén: MADRID, número • .—T» 
' í ^ n o •-18—SANTANDE» 
1 E > I A . I N T O 
>£ VENDE. MagallaneB, El . •egnnd» 
fíformanin 
á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
•atores. Visillos, Cortinas, Galerías, 
dlrlias. Gabinetes y toda clase di 
^ortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
eoción. 
pasa el muestrario a domicilio 
MWMMHMMMMMmNMMM 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A t 8 Í L I D A 8 D E L P U E S T O D E S A N T A N D E R 
E l 11 d e J u n i o , e S ; v a p o r O ? O X L b I S t H > O 
EriS'de'jnlio, el vapor HOLSATIA. 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 derseptiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 de'noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26;de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y segunda clase, segunda ecopómica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmeradp tra-
to que en ellos reciben.los uasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,;camarero8 y cocineros esnaáoles. 
P a r a m t o i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i f l i a t a r l o s C a r l o s H o p p e y C - S a D í a n d c r 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
P I A T I T O 2D3ES U M A . M . A . ^ . A J K r . A . 
• N S E G U N D A P L A N A I 
L a política y las Cortes. 
"El Pueblo Cántabro", en 
Torrelavega. 
Qonsidcracioí ies sobre una 
Junta local de Instrucción 
públ ica. 
E l jueves pasado, 24 de mayo, se 
cd-obró st'isión por los miomlwos q¡iic 
coímpo7ieiii en osita ciudad la" Junta 
lümi de Instruoclóoi pubdioa. 
Yo no he de seguir paso a paso las 
deliiheraicioniea, porque no «es ese m i 
pnop-ósiito, a d e m á s de quie fué tanto y 
de. bamita imipontancia lo que all í se 
d i jo q^ie, paaia su debido com,Gntaric, 
h a r í a fa l ta toda l a p lana de este pe-
r iód ico . 
E l p r imer t r o p e z ó n qíue yo d a r í a , 
¡ele metermie. .a comentador, s e r í a el 
de decir que, siemdo ofiicialmente 
oncia loíi miembros nombrados para 
constiituir dicha Junta, siendo sus 
reuniones de u n a transicendencia t a n 
grande y estando todos oportuna 
miente oonv ociad os, no acudan a pres-
t a r ese relevante servicio a l vecinda-
r i o s i no una escasa m i n o r í a ; cinco 
fueron loa asistentes a l a ses ión de 
que me ocupo. Sobre ese tema yo 
me extenidoría en y a viej^as y t r i l l a -
das consideraciones sobre l a vanidad 
hinmana, q^ie e s t á con l a boca abier-
ta y con los ojos m u y despiertos es-
perando el nombramiento de un car-
go; en cuanto le reciben, le zaran-
d¡&an ante l a m i r a d a a t ó n i t a de los 
d e m á s ; poro el cargo trae anexo a l -
guna nvolestia, se esconden en sus 
casas como si granizase. 
Uno de los acuerdos tomad es fué 
(procurar que los n. 'ños que llevan 
tres o m á s a ñ o s en la enseña tiza del 
p r i m e r girado, pasen al segundo, con 
el fin de evitar perjuicio a los d e m á s 
n i ñ a s que han solicitado su admi-
s ión en l a escuela. Esto parece que 
ñ o tiene ooimcntario, pero el onun-^ 
c ia r le basta para qi'Jie le tenga. Por 
s i es una medida de provis ión , y por 
lo qjue e n t r a ñ e de i r regular , me callo 
como u n muerto el comentario. Así 
a h o r r a r é papel, t iempo y disgustos. 
Hubo otro amendo que es una se-
cueila del anterior: o saa u n emplas-
te para ourair l a misma matadura. Y 
pea-donen ustedes l a manera de se-
ílailiar. Dáoe a s í : «Que por los maes-
:,tros se aumplan las disposiciones v i -
gentes sobre ingreso de los u i ñ o s en 
l a escuela .» 
¿Qué comentario quieren ustedes 
que yo haga a eso que y a es un sa-
Eroso cconentario? ¿ P u e d e decirse en 
m á s correcto oastellano Las faltas en 
que se ha incur r ido y. por qu iénes se 
Ira incurrido? No me atrevo a decirlo 
yv>, porque luego d i r á n . . . 
Beicuerdo iqwe en un acto públ ico 
secienite, un sujeto d e c í a que yo- me 
dedicaba a insuiltar a todo el mundo 
desde estas codumnas. 
Todo es relativo. Hasta los insul-
. íos . ¿Es insul tar , por ejemplo, decir 
del que anda m a l , que cojea; del que 
bebe m á s de l a . cuenta, que es un 
ímrrainho; desque tiene el vicio del 
jíuego, que es u n jugador , y a s í su-
cc^iviamiGinte? No, señor . Eso no s e r í a 
eino un modo poco compasivo de 
t r a t a r al p ró jamo. H a y faltas que 
e s t á n a l a vista de todos. Las vemos. 
Las plalpamos. Las sufrimos cuoti-
dianlamiente. Nos lamJentamios do 
edlas. E n cuanto tropezamos a un 
p r ó j i m o se las decimos, si no nos las 
iddfce él pr imero. Pero n i esas n i otras 
fal tas m á s ocultas deben de estam-
parse en letras de- molde. Yo nunca 
las he hecho p ú b l i c a s abiertamente 
diesde estas columnas. He seguido 
l a reg la de sentid'o c o m ú n de que 
todos tenemos nuestros defectos. Hoy 
por t í y m a ñ a n a por m í . Protesto, 
pues, die que se diga conscientemen-
te que yo he insniltado a nadie, por-
qpe no lo m hecho. 
Cada oscritoír ve las cosías s e g ú n su 
manera de ser, s e g ú n su tempera-
mento: a veces s e g ú n su voluble es-
tado de á n i m o ; otras s e g ú n la mc-
m w i t á n e a i m p r e s i ó n de sus nervios; 
pero siempre con l a delicadeza o 
«bastedaz» de sus gustos, conforme a 
sus caprichos o predilecciones o a 
sus afectosi; como t a m b i é n influyo, 
en l a d is t in ta manera de yer y aipre-
ciar las cosas dios personas dis t in-
tas, l a menor o ^ mayor suma de co-
n é c i m i e n t o s que cada uno posea, los 
d&tos que les i lus t ren , los estudios-
y reflexiones que les i luminen para 
diicrtamina.r. U n cretino, ante un á r -
bol corpudento, no v e r á m á s que un 
bul to ; un l eñador , los enrros de le-
ñ a que d a r á ; u n carpimtero cons-
t ruc tor . Jas vicra.s qfue proporcione; 
wn ebanista, los lujosos muebles que 
l^a.ría con él; el escultor, l a mater ia 
p r i n i a para una obra genial ; un poe-
ta s o ñ a r á a su. sombra, y , en fin, un 
his tor iador , e v o c a r á lo« memorahles 
hechos p r e t é r i t o s que las ,hojas que 
y a a r r a s t r ó el viento co.nl^.minlifyron.-
V. lo mismo le p a s a r á .al escultoi 
innte u n a piedra, al ingeniero a.l/pir 
tíe'- una cataa'aia y a l módico ante 
Un' oiuiete. 
Pero P*? c " . oHemás, lo ún ico nue 
Vo m é he n^.i-mitido comentar desde 
in i m m t o de vista, h a sido l a vida 
p ú b l i c a de alguno de mis canveemos 
cuando, de su a c t u a c i ó n o desacier-
tos, pudieran originarse d a ñ o s a 
nuestra soiciedad. Y tengo perfecto 
d/ereicho a quejarme porque soy un 
cidadano como los d e m á s ; porque, 
•comió los d e m á s , contribuyo a soste-
ner las cargas del Estado; y si yo, 
o cualqjuiera otro que sopa manejar 
l a p luma, no advertimos los errores 
o faltas cometidas para que se; las' 
ponga remedio, ¿quién lo h a r í a y 
desde dónde? 
Ahora mismo, y continuando las 
oorisideraciornes que en m i á n i m o ha 
diespertado l a seisión de l a Junta lo-
cal ' d é Inlstructción púlflaca, siguen 
m i s motivos de queja. En dicha se-
s ión se han hecho, y probado, incul -
paciones que, acaso, no c o n v e n d r í a 
callar," porque el silencio s e r í a como 
las piedras q¡ue caen en los prados y 
no dejan brotar las plantas buenas. 
Pero, por o t ra parte, se t ra ta de 
personas ' investidas con el honroso 
ropaje de mentores de l a infancia y 
.siempre merecen, han merecido y 
m e r e c e r á n m i mayor respeto y con-
s i d e r a c i ó n . T r a t á n d o s e de s e ñ o r e s 
maestros efe lescusla,-debo de ser cau-
to, m u y cauto; excesivamente cauto. 
PorqiK1 para el maestro de escuela 
míe p a r e c e r í a n pocas toda l a fuerza 
m o r a l y el prestigio que se le pres-
tasen. DiobM-ían de tener a sus ó rde -
nes, siendo lo que deiben de ser, el 
coñicurso de todas las autoridades, 
todas las atribuciones, todas las pre-
rrogativas, incluso la do! indul to . 
Porque el p á r r o c o en su parro-
qu ia y a tiene recibida, m á s o menos 
directamente del mismo Dios, toda 
•la fuerza ntoral que requiere su sa-
grado minás t e r io ; el alcalde l a quo 
le dan las leyes y las de los ejecuto-
res de velar por su acatamiento; el 
juez, en lo que Oe respocta, se ve 
asistido de l a ' fuerza p á r a exigir el 
cumpl imiento de sus fallos; pero el 
maestro de escuela, que es, a veces, 
sacerdote, a veces alcalde y a voces 
juez, deber ía pr imero ser él misnjo 
u n esclavo de sus deberes; pero, so-
bre todo y ante todo, u n rey abso-
l u t o , asistido de todas las fuerzas m u -
rales y materiales para poderse ha-
cer respetar de liccho y de derecho. 
Por eso las faltas que un maestro 
de escuela cometiese por a p a t í a , por 
inepcia, por otjceoacic-n, por sober-
b ia o por dolo, d e b e r í a n de su f r i r 
u n recargo de pena tripile de la que 
se le impusiera a cualquier otro fun-
cionario públ ico. Porque el maicstro 
es el encargado de moildear los bue-
nos o malos ciudadanos del porve-
n i r ; es el que tienfe entre sus dedos 
la maleable cera del c o r a z ó n de los 
n i ñ o s ; es el que debe de premiar o 
castigan- siempre con jus t ic ia , predi-
cando en todos sus actos con el ejem-
ph), que es la m á s bienhechora de 
las doctrinas. 
Pud ie r a haber habido maestros en 
Torrolavega que no hayan cuanplido 
religiosamente con sus obiligaciones 
en l o refarenite a l a pun tua l idad de 
asis t i r a sus clases; pudiera ser que 
se les haya rogado, amonestado y 
hasta pasado oficios para que sus 
culpas puedan corregirse de una ma-
nera reservada; pudiera ser que ha-
y a habido hasta quien haya alardea-
do indebidamente de tener las espal-
das bien guardadas; a m í no m e 
consta nada de eso, n i quiero saber 
si es verdad, porqjue s e r í a , desgra-
ciadamiente^ u n a verdad amiarguási-
m a ; pero si el m a l fuese cierto; si a 
m á s de cierto no se le quisiese ouer-
damenitp poner el debido remedio, 
entonces proioedería que los nombres 
de los contumaces, por el grave da-
ño púb l i co que o r i g i n a r í a n , calieran 
en l a picota de l a l e t ra de imprenta , 
iu lamante partihiifo dende se h a r í a 
ju s t i c i a a los que; descaradamente, 
faltasen a ella. 
E L C O R R E S P O N S A L 
N o t a of ic iosa . 
L a antevotación de mañana 
Las Mesas electorales, según, el 
Edicto publicado por l a Junta mun i -
cipal del Censo, se r e u n i r á n m a ñ a -
na, a las ocho de l a m a ñ a n a , en las 
Seciciones o Colegios electorales, de-
biendo concurr i r los presidentes y 
adjuntos de las mismas (propietarios 
y suplentes). 
Si, por causas inesperadas, no con-
cur r ie ra el presidente, • le s u s t i t u i r á 
el suplente; si, por las mismas cau-' 
sas, no asistiere éste, o c u p a r á l a 
presidomicia el suplente del p r imer 
adjunto, y sd' tampoco se personare 
éste , lo sn is t i tu i rá el suplente del se-
gundo aidjunto, formando l a Mesa 
este suplente y los dos á d j u n t o s pro-
pietarios. 
Si f a l t a uno de estos adjuntos, 
aunque sea el segundo, le s u s t i t u i r á 
el p r imer suplente de ellos; si éste 
tampoco asistiera, o c u p a r á su lugar 
el segundo suplente, y s i faltaren 
ambos adjuntos propietarios, los sus-
t i t u i r á n sus suplentes. 
jConstituíi'Ja l a Mesa, se r e t i r a r á n 
los d e m á s que no tengan que cubrir 
vacante alguna. 
.Seguidamente c o m e n z a r á l a ante-
votac ión . L a propuesta de los electo-
res s e r á ora l , y cada elector, en el 
presente caso, p o d r á preponer hasta 
tiles ó a n d i d a t o s . 
E l dercu'M) a proponer se justif ica-
m con la inc lus ión o a n o t a c i ó n . dei 
p n .ponente en las listas del Censo 
i.'iL-í-icral. 
I-a Xiic^a i r á escribiendo en Ja l ista 
de u-.ü'a ra.udidr.i'o los nombres do 
sus pro./vientes. A las cuatro de l a 
tarde so d a r á por terminado el acto 
y k « r u é coinino-neri airnuélla Mesa 
e x p e d i r á n a cada oandidato un c 
t-ificado de l a referida l is ta . Otro cer-
tificado i g u a l s e r á entregado, en 
miaño, por el presidente y los adjun-
tos en l a S e c r e t a r í a de l a Junta mu-
n ic ipa l del Censo (át ico de las escue-
lá s de Xi in ianc ia) , donde se le d a r á 
el destino correspondiente. Lo mis-
mo l a l i s ta que los certificados tie-
nen que i r firmados por los y a men-
cionados presidentes y adjuntos. 
'Las operalcionos de las Mesas, cd-
mo se a d v e r t i r á , es sumamente f á d l 
teniendo a l a v is ta estas instruocio-
nes, las cuales deben guardar e i i su 
nnder los llamados a corist i tuir aqué -
llas. 1 
Si hubiese duda sobre la identidad 
de alguno de los prooonentes, se sus-
penderá , su prepuesta hasta que. al 
finalizar el acto, resuelva l a Mesa 
lo quci corresponda. 
Por ú l t i m o , ' s e advierte a los presi-
dientes y a d j ú n t o s propietarios y su-
plentes que l a falta de asistencia a 
és t a y a las demá,s obligaciones que 
la Ley les impone, será, corresrida 
ron l a mu l t a do 150 a t.r-OO nesetas, 
previa la fo rmac ión del correspon-
diente sumario c r im/na l . 
Interesante información. 
E l seénndo Congreso de 
Asociaciones de la Prensa. 
E n B e r l í n . 
Incendio en nn hospital. 
B E R L I N . — E n la ú l t i m a noche u n 
violento incendio h a destruido por 
completo el tejado del g r an hcspMal 
Char i t é . E l fuego se produjo en el 
laborator io cl ínico de rayos X. l i a n 
quedado destnuídois miuiclhísimos ins-
trumentos oienitítftcos de g ran valor. 
Pe A v i l a . 
E ! abastecimiento de aguas 
A V I L A , 29.—IB1 Consejo de la So-
ciedad de abastecimiento de aguas 
de esta capital se h a reunido con la 
c o m i s i ó n especial del Ayuntamiento , 
bajo l a presidencia del alcalde, don 
Bieujamín Caro, a l objieto de l i q u i -
dar las obras realizadas por aquoUa 
Sociedad e incaiutarse . de ellas el 
M u n i c i p i o , pa ra acometer l a ejecu-
c ión del proyecto to ta l , de acuerdo 
con las bases convenidais con la Cá-
mara de Comercio. 
M a ñ a n a o pasado so firmará l a es-
c r i tu ra . ' • 
La not ic ia ;de la; ce lebrac ión de es-
te acto ha produiedido gran, júb i lo 
porque se le, considera decisivo para 
té? real i/ilición del anhlelado abasteci-
m i e n t o de aguas. 
E l comercio norteamericano, sin duda 
el m á s práctico del mundo, deeti 
Musftof tolHonM • la p u H I i W a i , 
Gravemente h e r i d a . 
Por defender a sn hijo. 
h 
S E V I L L A , 29.—En l a calle de Regi-
na , esquina a l a de J e r ó n i m o 11er-
nánidez, louestionaron ayer m a ñ a n a 
Pedro Alvarez Ga rc í a , de sesenta v 
u n a ñ o s de edad, de profes ión al ba-
ñi l , y Manuel Moreno Gi l , de veint i -
dós, dependiente de comercio. 
E l p r imero cogió por las solapas 
de l a americana al segundo, en cuyo 
momento se p r e s e n t ó en el lugar de 
l a ocurrencia la madre de Manuel , 
y viendo que Alvarez sacaha u n cu-
chi l lo para agredir a s u hi jo se i n -
terpuso entre ambos. 
L a madre de Manuel , l lamada Gar-
anen Gil González , do cincuenta a ñ o s , 
casada, rec ib ió u n a tremenda cuchi-
l lada en el vacío izquierdo de seis 
cient ímetros de profundidad, con' sa-
l i d a de la' masa in tes t inal ; su estado 
es g r a v í s i m o . 
Eíl agresor fué detenido. 
E n Navas d e l M a r q u é s 
Accidente automovilista. 
AVILA' , 2 9 . ^ E n Navas del Mar-
-qués, un a u t o m ó v i l que hace el ser-
v ic io de viajeros, volcó a consecuen-
cia de u n a a v e r í a suSrida en la d i -
reooión. 
Eli cond^lctor y los ocíh.o viajeros que 
iban en el auto sufrieron heridas. 
"iSe desconocen m á s detall les; sólo se 
sabe que los lesionados fueron asis-
t idos por los méd icos de las Navas. 
Acudieron a prestar aux i l io las au-
toridades y l a Guardia civil . . 
Sesión preparatoria. 
iSiEVULIA 29.—-En el s a l ó n de ac-
tos de l a Rieal Sociedad económica 
sevillana, de Amigos del P a í s se cele-
b ró el domingo por l a m a ñ a n a , H 
se s ión preparator ia del I I Congreso 
nacional do Asociaciones de l a Pren-
sa; • " 
P r e s i d i ó el s e ñ o r . Francos Rodr i -
gue zy a c t u ó de secretario el del Co-
m i t é , don Eduardo Palacio Va ldés . 
Asist ieron los delegados de las Aso-
ciacicnes de Madr id , Barcelona, Gra-
nada, Valencia, Bilbao, Ciudad Real, 
Santander, Huelva, Zaragoza, Bur-
gos, Badajoz, Gerona y Sevilla, quie-
nes .prestentarorf sus respectivas Kre-
denciales, l eyéndose d e s p u é s las ad-
hesiones. E l total de Asociaciones fe-
deradas ejomcurren^ies, Tieipfaesenfadas 
y acliboridas son 30. 
Aicordado el orden que ha de se-
guirse en las disousionies de los te-
mas, el señor Francos R o d r í g u e z pro-
n u n c i ó u n eloicuente discurso salu-
dando a los congresistas y haciendo 
votos por el éxito del ConiQfreso 
L a sesión de apertura. 
A las seis y media de l a tarde se 
c e l e b r é l a ses ión de aper tura en el 
palacio de Arte Ant iguo do la Expo-
siiciÓti Ibirrvi.ineriea.na, bajo la nro-
sid^nicia del infante don Carlos, nuien 
t e n í a a su derecha al gobornoder ci-
v i l , y.ofmr F e r n á n d e z J iménez , y a ms 
iziquierda al renresentante del pical-
de. míe no pudo asistir ño r hallarse 
eufertmo. En el estrado tomaron 
asiento r^nrooontnrinne5: APÍ arzobis-
no y de l a nn.tnridad de Mar ina ; de-
l^éigiídó de TTaoipnda, ex min is t ro y 
ípiresideniV' (hrnornrio ^a todera--
oión de l a Prenda, sefior Francos 
R o d r í a u e z : píppsiáeníe del Conoté de 
honor de l a Aicamhlea, conde d ^ Co-
lomibí; dinutado^ a Cortes s eño re s 
•TVnorvQ f.nr7,An, Iba r ra , Gá^tíl^ir» Va-
miero v Sñ^choz Datp: orbs'dentes 
<íp. vorin0. A.^rr1:'^ bienes 'Tp. "|n Prppff.a.. 
don Eugenio I V O * . soilo.r Garc ía de 
L e á n i z y don Raifino Blanco. 
D ^ a r a d o abierto ol Concrreso poí 
el infante don Carlos, pronnneinron 
discursos do s a l u t a c i ó n y bienvenida 
el renresentante del a'calde, comisa-
r i o rearid de l a Expos ic ión , conde de 
Colombí . y el gober-nador c i v i l , los 
c u ^ e s fueron, a n l a n d i d í s i m o s . 
E l s eño r Francos Ródrísnuez, en ins 
pirados ná iTafos , c a n t ó las excelen-
cias d e ' l a Prenda e hi í- torió con v i -
gorosos trazos el periodismo esnañol 
desde sus T)rimitivns modalidades 
ba=ta l lo ra r al momento presente, en 
que sé h a convertido en un elemento 
activo del p a í s , que influye en todas 
las manifestaciones de la v ida social. 
H a b l ó de las generosidades de la p lu -
m a del periodista, adminiMrador^ de 
l a ajena vanidad y que es tá propiejo 
siemipre a los favores y halagos, sin 
ÍMIP reciba nunca, l a debida gra t i tud . 
E l periodista, en l a -maiyoría do los 
casos, es u n enamorado de Ta profe-
s ión y vive con estrechez económica . 
Aisregó que pa ra atender a.I mejora-
mbvii+o de los intereses •.morales y m a -
teriales de los' periodistas so ha pro-
cnirado la fnndac ión de l a s Asocia-
ciones de la Prensa, que en el actual 
Conoireso e s t u d i a r á n los medios' de 
iirinilantar en la real idad estas aspi-
raciones. 
Hizo el orador resaltar l a imnor-
tanoia de uno de los temas, referente 
a l «proyecto preventor io» , nuya real i -
zación debe ser una obra nacional; 
so l ic i tó el concurso y el anovo do to-
dos IQISI Podpires representados pn r-l 
estrado prosidonrinl , y t e r in inó d i r i -
giendo vibrantes palabras de aliento 
a los periodistas para Inchar por la 
consecuiclón de sus ideailes. 
E l masristral discurso fué nremia-
pon , u n a atronadora salva de 
aplausos. , 
Los congresistas fueron ob^eqjaia-
dos luego con un vino de honor. 
E l vino de honor. 
' SEVILLA. 29.—iDurante el v ino de 
honor ofrecido a los cougresistas, 
b r inda ron les de l egadós de las Aso-
ciaciones. 
All l iacerlo el s eño r Palacio Va ldés 
por l a Asociac ión de l a Prensa de 
Madr id , propuso se sol ic i tara del Go-
bierno el indul to del periodista bii-
h a í n o señor E s c a r t í n , quien se en-
euenrtra desde tres meses en l a cá r -
cel. L a propuesta fué acordada por 
aiclam.ación, ofreciendo apoyarla el 
gobernador. 
Ed delegado de l a Asociac ión de 
Huelva propuso y fué aceptada, pe-
d i r taimhién el indul to del periodista 
don Sixto Vi l la lba . 
L a primera ses ión. 
iSEVILLA. 29.—iEn el s a l ó n do ac-
tos d.e l a Sociedad E c o n ó m i c a se lia 
celebrado l a pr imera ses ión del Con-
greso nacional de la Prensa, bajo la. 
presiidenoia de don Rufino Blanco v 
aictuando de secretario el s eño r Pa-
lac io VáJldés. 
A l abrirse la ses ión, el presida t 
honora r io de l a Federac ión S J 
Francos Rodr íguez , pronunció 
hoimoso disiourso sobre la proferí/ 
del periodismo, diciendo que a ¿v"1 
lía le cabía, el honor de contar enJ" 
sus h i jos a don Torcuato LuCa i* 
Tena, uno de los elementos que ntós 
l i a n enaltecido y dignificado a 1 
Pronsa csipañcla, e lovándola a ñivo^ 
envidiablle, que le pei-miite cedeaTsp> 
ufana con l a mejor Prensa del 
do, y sombrando l a semilla del estf 
mulo , que tan excelentes frutos PMS 
dando para honor y gloria del pew 
r iodismo pa t r io . 
Lai Asamiblea a c o r d ó por aclama-
ción hacer constar en acta las nala". 
bras del orador y enviar un cariños» 
saludo al s e ñ o r LuCa de.Tena. 
Die?ipués sometióise a delibefaci^ 
©1 reglamento de l a Federación déla 
Prensa e s p a ñ o l a , ap robándose con \\. 
geras mcdifiicaciones. 
Se 6j¿ como sueldo mínimo de w 
riodistas el de 125 pesetas para ohte. 
ner los derechos y beneficias do las 
Aisoeiiadones y el ejercicio de la prr»-
í 'esión (durante dos a ñ o s .iconsecuti-
vos. 
M a ñ a n a se t r a t a r á acerca del «Pro-
yiC'O'o de •Pi-pvprtorio». 
APUTdo rvumrtlidrí. 
PF^'TT iT A . ?9.—Eil s-oberap^or, * 
ñ o r F e r n á n d e z .Timénez. cuirr^lioiKlo' 
lo r ^ r r ^ ído pn la A^ntriihlea do nver. 
ha" nedido tAlerrá.ñcamien^e a IWNuv 
v Huielva. in.'rtT'miPs sobrp lr,q indinitcs ' 
dp los periodistas s eño re s F«.oart^ v 
Viillaíha. sin per iu ic io de la omón 
onie paralel amento pierza ¡a A âim-
Hen ño r cond.uicto del señor Francos 
Rodr íguez! 
.Sm'TT.T.-V W.—'T>PT. r"e.*."itr,<s r^nr?-
« e r t a r t c s de As^'n.^ínnoís do la Prpn 
sa han sido r^es^r ía -^0^ las s'Tin^n-
t^s mo-ciorifs na7,0 estudio y rosolii-
pió¡n de l a Asorv-̂ •.̂ r•̂ . 
Creac ión , con cnrtirtw d" naci^ml, 
dsil «carnet» nteriodWi'r.o i'mlco. SnU-
^v.n^ ni r-o.^i^rno nPva ^"o rviAQ^ 
r\a haga el nroiv^^o flp yrfc\yw*fi ilftl 
f5,¿r>!0|̂ ,ó «=0 pp.r.¡o|p^o jiv, rA,i>relc'x]1tftn*0 
n l a FAflr(r>.o1^;f,i in PT-^TIS" PM*!' 
ñola . Pe t ic ión a1 Gobierno do una 
d'si'iñición honori'fica cerno homonaje-
al decano do los oeriodisitas andáiu-
ces. don Lu i s Mor t c to y Rauleiis-
trauidh. 
J ira per el Guadalquivir. 
S E V I i L t A . 29.—Los periodistas díl 
Congreso de Prensa han sido obs'1-
ouindos .osta •tarde con una lira por 
el G u a d a l ^ i ' v i r en el vanor «Triana". 
L a exioursión ha resultado amíniís;-
ma, t le t íando el bui^ue b a s t í Puo.l'la. 
i un to a Coria, v regresando a 1# 
uuovo de la noc'^. Además do los 
comenresistas han asistido el presnofiT1̂  
+/• do ln C á m a r a de Comercio, m 
PÍP.TO Gómez/, .varios conocíalos m 
Aivunta.m.iento y una- rniwcscntacjón 
de' Centro Mercput i l . . 
A bordo se s irvió un esplendido 
"lnnCh"- segunda sesión. 
i»FíVTT;TA. ;Preisidiend.o cJ síMf 
FOV-I P^OS Rtfstdriciiler.. se col obró la ^ 
.frrmd.a se.sián. de l a Aisiamiblea W | 
F e d e r a c i ^ de .Asociaciones w 
P'^n'sa di^ Ecína'"n.. . ^ 
Se aiornbó l a l is ta de ^ . ^ S J 
m^? cr^ han incirpisiado en ^ 
r ión nogpulés de l a Asamblea oc a» 
IFP s e ñ o r Francas R o d r i ^ J ^ 
smta, i\rvn. pro-no^irión ^ldien^fA«||. 
la Alsam(biV,a. d-niaw ^o>; 
-, en sus atenciones, las ae 
tor sanitairi^. ^ j . 
aiou'erda así , creando,^ la y 
do que las Aso^anoiies 
no l o tengan icstabüe-ido lo dfi 
m ^ i a t a r n w t » m n los servicia 
medico v botica. • agm 
TamN^n sra acuerda c7Tar , v pdS-
to r io A.ntit.nh'^cuiloso nacional f 
no^=arios para enfermedades 
tcln^icas. lronie-
Se aco rdó lne.<ro tr ibutar u r y . ^ 
maiie al penioidista e ilnstro ^ 
don Luis Mentó lo , e i ^ i t a i c ^ 
asiista a l a sesión de o l a U S ^ ¿ f i al 
nlmidar a l a Prensa mío ^ ^ 
Comité de l a Exposición l u s p g . ^ 
r icana do Sevilla, y fnndai i ^0 
cals popuí la res con a r rezo a'i l-^gra-
puesto p o r di Ccmiité de la 
c ión . , r ririicíra^ 
Eh Ha ses,i.ón de I w v los a« ,„ 
de-Santanlder volvieron a ^ 1» 
atleniciión de l a AsannHea a C . f ^ o l ) ^ 
lconven)ienlcia; dp diarut ir v rj¿nrf 
r! r ea i l ámento del Montenm - _^ # 
de Periodistas, 'arordan^'o^ ' 
diiscaita m a ñ a n a , en "'^'"'c-rtíandef' 
L a Delegación de s a r » ^ 
Advertimos a los M'^^ífo6"18''.* 
pontáneoa quo la Dirección " de |0( 
tiene eorrespondencia acere vlIÍ|. 
originales que ee le e"^»1 " ' ^ n l ^ 
ve aquellos que no estimo ^ 
